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REFLETS D U  VALAIS
13 ' année ,  N " 7 Ju i l le t  1963 Fr.  s. 1.50

Ferien
~0aLais frQallis ~Oalais
Le pays des vacances « Das Land der Ferien *  For sunshine and holidays
L'Hôtel
ROSABLANCHE à Verbier
T é lé ph on e  7  11 72  -  V a la is  -  A l t .  1520 m . - T o u t  c o n fo r t
vous o f f re  p o u r  sé jou r  de  ju in  à m i-  
ju i l le t  et en sep tem b re  le 1 0 %  de  
rabais sur p r ix  d e  haute saison. 
C u is ine  so ignée . S itua t ion  t ra nqu i l le .  
Pension Fr. 24 -  35.—  to u t  com pris . 
Prospectus.
P rop rié ta ires  : Fe llay  & Ju ll ie r .
: Hôtel Beau-Séjour ■ Finliaut
C O N F O R T  - S O L E I L  
B I E N V E N U E
R E P O S
F a m il le  G a y -d e s -C o m b e s  -  L o n fa t
Té lé ph on e  0 26  /  6  71 01
Chemin-Dessus Hôtel Beau-Site um  m.
Station c l im a t iq u e  p o u r  repos Forêts d e  mélèzes 
Pour de b e l les  va cances .  - V u e  sur les A lp e s  e t la  p la in e  du  
Rhône au  Lém an. C u is in e  so ign é e ,  te r ra sse ,  g a ra g e .  C a r p os ta l  
3 fo is  p a r  jo u r .  P r ix  f o r f a i t a i r e ,  t o u t  c o m p r is ,  p o u r  7  jours  
119 f r .  P r ix  s p é c ia u x  a v a n t  e t  a p rès  sa ison .  H ô te l  en p a r t ie  
ré n o v é ,  o u v e r t  en été .
E x p lo i té  p a r  Daniel Pellaud, propr. Tél. 0 2 6 / 6  15 62
Haute-Nendaz sur Sion
BLEUSY - PLANCHOUET - RAIRETTES
V ue  et panoram a grandioses 
Face aux A lpes  bernoises 
Nom breuses prom enades 
Té lécabine
Lac à 2200 m. - Repos idéal
Hôtel M ont-C alm e - Pensions : Les Gentianes, 
Les Etagnes, Les Fougères - N om breux  chalets
^oie de vivre 
et vraies vacances au
£.oolènc 1380 m.
Parc-Hôtel à Verbier
Une maison d e  classe sise au 
so le i l ,  dans un a d m ira b le '  cadre 
d e  ve rd u re .  C ham bres avec ba in , 
té lé p h o n e  et rad io .  60 lits. S a lon- 
ba r  in t im e  avec che m inée  fran­
çaise. Ascenseur. Sa cu is ine  f ine, 
le ca rno tze t va la isan avec ses 
spéc ia l ités  du  te r ro i r  et la cave 
où  v ie i l l is sen t les g rands vins, 
sat is fe ron t les gourm e ts  les p lus 
ex igeants . D epu is  les ba lcons, un 
panoram a g ra n d io se  sur les mas­
sifs du  G ra n d -C o m b in  et du  M o n t -  
Blanc s 'o f f re  au regard .
Costumes et trad it ions  - Pêche - Tennis
H ôte l d 'E vo lène 75 lits
Hôte l Dent Blanche 75 »
H ôte l H erm itage 70 »
H ôte l Eden 30 »
H ôte l A lp in a 20 »
Pension d 'E vo lène 20 »
Pension Bellevue 12 »
Louis Perrodln et famille Tél. 0 2 6 /  7 14 74 - 75
La ré g io n  des 
vacances  id éa le s  
q u i  ne m a rc h a n ­
de  pas  son a c ­
c ue il ,  ses s p é c ia ­
l i té s ,  les buts  
é tendus  de  ses 
p ro m en a de s .
Rense ignem en ts  : 
té l .  0 26  / 7  13 91
té l .  LitsL ogem en ts  e t  p ens ions  :
Le C h â b le  H ô te l  d u  G ié t r o z  
Rest, de la  Poste 
O a s is -G a rn i  
Rest. La Ru ine t te  
B u f fe t -G a re ,  rest.
B ruson Chez Rosy, rest.
C a r re fo u r ,  rest.
M a y e n s  de B ruson (rou tes  ca rro ssab le s  - 
té lés iège)  A u b e rg e  de M o a y ,  rest.
A u b e rg e  des M a y e n s  
re s ta u r . -d o r to i r s  7  16 13 30
7 11 84 
7  11 69 
7  15 18 
7  13 52  
7 11 34 
7  12 44 
7  14 61
7  13 22 C h a le ts ,  a p p a r te m e n ts ,  c a m p in g
Le Châble-Bruson et environs I
B A G N E S  A lt .  800 à 1800 m.
TÉLÉCABINE à l'entrée du tunnel G rand - Saint - Bernard
SUPER SAINT-BERNARD
Centre alpin prestigieux 
Belvédère face à l'Hospice et au M on t-B lanc  
Ascension du Vélan (3740 m.) en un jour 
Ski jusqu'en été
PENSION
RESTAURANT FAVRE
S A IN T -LU C  A l t .  1646 m . - Tél.  0 2 7 / 5  51 28 
40 li ts
M a is o n  e n t iè re m e n t  ré n ov é e  -  O u v e r t  to u te  l 'a n n é e  
P ropr .  : A .  Favre
Hôtel des Voyageurs 
et Restaurant des Cheminots
Brig 45 Betten, Parkp la tz  (N ähe des Bahnhofs)
R uh ige  Lage, massige Preise 
M i t  h ö f l ich e r  E m pfe h lung  
Farn. Volken-Kammer, Küchenchef
~H,cteL cztinq (s ja tn i
Tel. 0 2 8 / 3  23 63 - BRIG
M o d e rn  e ing e r ich te tes  Haus m it a l len  K on fo r t  
Bad -  Dousche und  a l le  Z im m er m it W C  
Boxen und  e ig e n e r  Parkp la tz
Besitzer : Fam. Alois Kalbermatlen-Schwery
<rJ~afoLcial,p  -H otels  isoo m.
Les hô te ls  en  v o g u e  a u  LOBf S C t lG I l fâ  I
G ra n d  centre  d 'e x c u rs io n s  e t ascensions. S i tu a t io n  d o m in a n te  
e t  e ns o le i l lé e .  Repos, d é te n te ,  t o u t  c o n fo r t ,  b a in s ,  cu is ine  
so ign é e , s p é c ia l i té s  e t  v in s  du  pays
Tél. 028 /  7  51 51 H. G u rk e ,  d i r .
Sa ison  é té  e t h iv e r
H f i t p l  f ln m  La m a is o n  d e  f a m i l l e  c o n fo r ta b le  
p o u r  vos  vacances  d 'h i v e r  e t  d 'é té .  
L i f t ,  b a in s  p r iv é s ,  douches,  té lé p h o n e ,  
ra d io .  Balcons, te r rasse ,  j a rd in  de 
repos . Q u ik -B a r ,  d a n c in g .
To u t  c o m p r is ,  de  Fr. 21.— à 4 1 .— 
Té l.  028 /  7  83 33 - 34
Jos. S up e rs ax o ,  p ro p r .
Hôtel Walliserhof
Saas-Fee
Fafleralp Hôtels 1800 m.
Les hô te ls  en vo g u e  au Lötschental. G ra n d  cen tre  
d 'excu rs ions et ascensions. S itua tion  d o m in a n te  et 
enso le i l lée . Repos, dé ten te ,  tou t  con fo r t ,  bains, 
cu is ine so ignée , spécia l ités ef v ins du  pays.
Tél. 0 2 8 / 7  51 51 H. GUrke, dir.
M a is o n  très b ie n  d i r ig é e  avec  
to u t  c o n fo r t  - L i f t  -  Bains 
p r iv é s ,  douches -  C h am bres  
avec  té lé p h o n e  - R e s tau ra n t ,  
b a r ,  d a n c in g ,  tenn is .
H ein r ich  Z u rb r ig g e n - lm b o d e n ,  p ro p r .  028 /  7 82 96
S A A S - F E E
- f ie ld  <r~[sOuz.Lnq {yjatni
P r o p r . :  B runo  Im s e n g -T o r re n t  - Tél.  028  / 7  81 93 - Toutes les 
cham bre s  eau  c o u ra n te ,  r a d io ,  té lé p h o n e ,  b a lc o n  - Douches p r i ­
vées - G ra n d e  te rrasse  e n s o le i l lé e  - H a l l  s p a c ie u x  -  O u v e r t  to u te
l'a n n é e .
L E S  H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss
Té lé ph on e  027  /  4  61 07
Rendez-vous  des a lp in is te s .  A r ­
ra n g e m e n ts  p o u r  sé jours. C u is ine  
e t  cave  so ignées .  Eau co uran te .  
Pension  : Fr. 18.50 à  22.50.
C h a u f fa g e .
P ro p r ié ta i re  : A n z é v u i -R u d a z
-f~lêtel-'~pension /H o lzy
G R IM E N TZ  -  A l t .  1570 m .
La p e r le  du  V a l  d 'A n n iv ie r s
O u v e r t  tou te  l 'a n n é e .  V é r i t a b le  sé jo u r  a lpe s t re .  But de p ro m e ­
nades e t  d 'e x c u rs io n s .  Belle  ro u te  e n t iè re m e n t  a s p h a l té e  ju s q u 'a u  
g la c ie r  de  M o i r y .  Tou t c o n fo r t .  C u is in e  so ignée . 40 l i ts .  Eau c h a u ­
de e t  f r o id e  dans  tou tes  les ch am bre s .  P r ix  f o r f a i t a i r e  : en ju in  
Fr. 18.50, ju s q u 'a u  15 ju i l l e t  Fr. 19.50, en sa ison  Fr. 2 2 .—, s e p te m ­
b re  Fr. 19.50. Prospectus. Tél.  027  /  5  51 44.
V i t a l  S A L A M IN ,  p ro p r . ,  g u id e  e t d ire c te u r  de l'E co le  suisse de ski.
Relais des Alpes
sur les routes du Grand-Saint-Bernarc 
de La Forclaz-Chamonix et du Simple
A utom otrices confortables et rapides I I 41 1 r  11 I 111 V
du chemin de fer \  I U  L h  " I l  lj L II il
Chambre et Pension complèti
HOTELS Lits P ro p r ié ta i re Tél. (0251 petit-déjeunir à partir de 3 jours
* de C h a m p é ry 80 M a rc  D é fa g o - W ir z 4 42  45 1 2 . - à  32.50 2 3 . -  à  4 4 . -
70 Em. e t  C. D é fa g o 4 42  42 10.50 à 2 9 . - 19.50 à  38.50
* B eau -S é jou r 50 Y. C u rc h o d -A v a n th e y 4  41 60 10.50 à  2 7 . - 19.50 à  36.50
50 Fam. A .  T ru f fe r 4 42 35 1 0 . - à  2 5 . . - 18.50 à  3 1 . -
* des A lp es 40 F. B a le s t ra -T ro m b e r t 4 42 22 10.50 à 2 7 . - 19.50 à  36.50
* Berrà 40 F a m il le  B. Berrà 4 41 68 9 . - à  13.— 1 8 . -  à  2 3 . -
PEN SIO NS
* Rose des A lp es 45 B. C h r is t in a t - A v a n th e y 4 4 1  18 9 . - à  12.50 17.50 à  21.50
* Dents -B lanches 30 C. A n s e rm o z -C h e r ix 4 41 28 9 . - à  12.50 17.50 0  21.50
* Les Terrasses 20 R. M o n  n ie r -S tet t ie r 4  41 44 9 . - à 12.50 17.50 à  21.50
* de  la  G are 18 M . M a rc la y  et Sœurs 4 41 29 1 0 . - à  12.50 18.50 à  2 4 . -
* J eanne tte 15 M. S a n ta n d re a 4 42 56 9 . - à  12.50 17.50 à  21.50
* G ra n d  P a rad is 15 F a m il le  B oc h a ta y 4 41 67 9 . - à 1 1 . - 1 7 . -  à  1 9 . -
* La Paix 12 R. M o n n ie r -S te t t le r 4 42 84 9 . - à  12.50 17.50 à  21.50
§ du  N o rd 10 R. Lana 4 41 26 9 . - à  1 1 . - 1 7 . -  à  1 9 . -
* V a la is  (g a rn i ) 30 B. E xhen ry 4 42 33 9 . - à  14.— _ _
§ Belle -Roche 15 F a m il le  Be llon 4 41 70 9 . - à  1 1 . - — —
* Eau cour , d an s  tou tes  les ch am bre s .  § Eau cour, d an s  une  p a r t ie  des ch am bres .
C a m p in g  : C a m p  in s ta l lé  p a r  la  FSCC au  G ra n d -P a ra d is .  M e m b re s  Fr. 0 .80  ; non -  
m em bres  Fr. 1.—. E n fan ts  6  à  16 ans Fr. 0.50.
r
PLAIN A( I l  Al X
(1055-1800 m.)
Plus de 
100 ans de tourisme
Accès fa c i le  p a r  la  ro u te  
ou p a r  le t r a in
D ix  cour ts  de tenn is  - P iscine c h a u f ­
fée, e n t iè re m e n t  ré n o v é e ,  800 m2. 
T e m p é ra tu re  s ta b i l i s é e  à  2 1°  - G a r -  
d e n -g o l f  - Pêche en r i v iè r e  - E xcu r ­
s ions e t ascensions
Accès à la belle région 
de Planacbaux par le
Téléphérique 
Champéry-Planachaux S.A.
N o m b re u x  ch a le ts  e t  a p p a r te m e n ts  
à  lo u e r .  Une l is te  d é ta i l lé e  est à  
d is p o s i t io n  à  l 'O f f i c e  d u  tou r is m e .
N o m b re us e s  excu rs ion s  a u  d é p a r t  de 
P la n a c h a u x  à  t ra v e rs  les p â tu ra g e s  
é m a i l lé s  de  f le u r s  : g e n t ia n e s ,  a n é ­
m ones, rh o d o d e n d ro n s ,  o rch is  v a n i l lé ,  
a rn ic a ,  pensées s a u v a g e s ,  etc . C ro ix  
de  C u le t ,  30  m in .  ; P o in te  d e  R ip a i l ­
les, 90 m in .  ; Lac V e r t ,  90 m in .  ; P o r ­
tes d u  S o le i l ,  90 m in .  ;  co l de  C o u x  
( f ro n t iè re  f ra n ç a is e ) ,  2 h. 30.
Tous re n s e ig n em e n ts  p a r  l 'O f f i c e  du 
to u r is m e  de  C h a m p é ry ,  té lé p h o n e  
025 /  4  41 41
MONTHEY-CHAMPÉRY
Ecoles, hom es d 'e n fa n ts ,  p e n s io n n a **
Ecole « A lp in a  ». Etudes - S p o r t  - San té .  — 
Jeunes gens de 8 à  18 ans. — Sections c la ss iq ue , 
sc ie n t i f iq u e ,  c o m m e rc ia le .  Cours  de vacances  
ju i l le t - a o û t .
D ir .  J.-P . M a lc o t t i -M a rs i l y ,  té l .  025 /  4  41 17
Hom e -é co le  « Eden ». Pension p o u r  f i l le t t e s  et 
garçons  dès 3 ans. S é jou r  de vacances  e t  d 'é tu de s .  
Cure p o u r  e n fa n ts  d é l ica ts .
D ir .  M l le s  L. H e im g a r tn e r  et M .  H u g u e n in ,  
in s t i t .  d ip lô m é e s ,  té l .  025  /  4  41 36
P en s io nn a t « F lo r issa n t » (L a us a nn e ),  p o u r  je u ­
nes f i l le s  dès 14 ans. Cours d e  vacances  d 'é té  
a C h a m p é ry .
M m e J. F a v re -Q u in c h e ,  d i r . ,  té l .  025  /  4  41 65 
et 021 /  28 13 44
P en s io nn a t J u a t  (N y o n ) .  Cours de vacances  d ' h i ­
ve r  à C h a m p é ry ,  p o u r  jeunes f i l le s  de 12 à  20 
ans. Eté a u  b o rd  du  lac  Lém an. Etudes e t  spor ts .
M .  e t  M m e  Ch. P. Ju a t ,  
té l .  025  / 4  42 77 - 022  / 9  52  14
la châ te la ine  du  Rhône,
la tète d 'é ta p e  p ré fé rée  en tre  Lausanne et M i lan
avec son in o u b l ia b le  spectac le  p a n o ra m iq u e  « Son et lum iè re  »
D é p a r t  de 18 l ig n es  de  cars p o s ta u x .  C e n tre  d 'e x c u rs io n s  p e r m e t ta n t  de v is i te r ,  avec  re to u r  dans  la  m êm e jo u rn é e ,  tou tes  les s ta t io n s  
to u r is t iq u e s  du  V a la is .  A é r o d ro m e  avec  v o l  su r les A lp e s .  Tous re n s e ig n e m . : O f f i c e  du  to u r is m e  de S io n  e t  e n v iro n s ,  té l .  027  /  2 28 98.
Hôtel Touring
40 l i ts ,  d e rn ie r  c o n fo r t
R e s tau ra n t  re n om m é
G a ra g e s  e t p a rc  p r iv é  p o u r  v o i tu re s
Tél. 027  /  2 i l  30  M . Brantschen
Hôtel Continental (à  l 'e n tré e  oues t  de  S ion)
38 l i ts .  C o ns t ruc t io n  récente . C o n fo r t  m o d e rn e .  Son 
re s ta u ra n t  f ra n ç a is .  Sa b ra sse r ie .  Parc à  v o i tu re s .
T é lé ph on e  2 46  41 R. G au t ie r ,  d i re c teu r
Hôtel de la Gare
7 5  l i ts .  - B rasser ie . R e s tau ra n t .  C a rn o tz e t .  - Terrasse 
o m b ra g é e .  Parc p o u r  a u tos .
T é lé ph on e  2 17 61 R . O ru S S
Hôtel-Garni Treize Etoiles près de i= gare
Tout c o n fo r t .  Bar. 
T é lé ph on e  2 20 02 Fam. Schm idha lfe r
Hôtel du Soleil Hôtel du Cerf
30 l i ts .  R e s tau ra n t .  T e a - ro o m . Bar. Toutes s péc ia l i tés .  
Parc p o u r  a u tos .
T é léphone  2 16 25 M . Rossier-Cina
43 l i ts .  - C u is in e  so ignée . V in s  de p re m ie r  c h o ix .  
T e o - ro o m  au  5e é ta g e .
T é lé ph on e  2 20 36 G. G ranges-Barmaz
Hôtel Nikita c o n fo r t  m o de rn e
« A U  CO UP DE FUSIL » (C ave  v a la is a n n e ) .  T o urnedos .  
Entrecôte . Racle tte.
Rue P o r te -N e u v e  - Tél. 2 32  71 - 72 W . S igm und
Hôtel-Restaurant du M idi
Rela is  g a s t ro n o m iq u e .  
Douches. Ascenseur.
H ô te l  e n t iè re m e n t  rénové .
H. Schupbach, chef de  cuis ine
Hôtel Elite garni
35 lits -  C o n fo r t  -  T ranq u i l l i té
Tél. 027 /  2 33 95
N ouve l
Hôtel-Garni La Matze (à rentrée de la viiiei
Tout c o n fo r t
Té lé ph on e  2 36  67 S. La ff ion
S I O N ,  V I L L E  D ' À  R T
A  c h aq ue  co in  de la  v ie i l le  v i l l e ,  le v o y a g e u r  f a i t  a m p le  m o isso n  de  d éc o uv e rte s  a r t is t iq u e s .  I l p e u t  a d m i re r  I H ô te l  de V i l le ,  achevé  en 1657, 
q u i  a g a r d é  son c lo che ton ,  son h o r lo g e  a s t ro n o m iq u e  e t,  à  l ' i n té r ie u r ,  ses p o r te s  e t b o ise r ies  scu lp tées. Dans le v e s t ib u le  d en trée ,  une  p ie r re  
m i l l i a i r e  e t d ive rses  in s c r ip t io n s  ro m a in e s  d o n t  l 'u n e ,  la  p lus  a n c ie n n e  in s c r ip t io n  ch ré t ien ne  en Suisse, est d a té e  de  I an 377. La rue du 
C h â te a u  p e rm e t  de  g a g n e r  la  c o l l in e  de V a lé re  sur la q u e l le  a  é té  é d i f ié e  la  si c a ra c té r is t iq u e  C o l lé g ia le  du m êm e n om , connue  a u  lo in  
p o u r  ses f re squ e s ,  ses s ta l les ,  ses c h a p i te a u x  scu lp tés ,  son v ie i l  o rg u e  (le p lus  a nc ie n  d 'E u ro p e ,  e n v i r o n  1475) et ses r iches o rn em e n ts  
l i tu rg iq u e s .  A  p r o x im i té ,  un m usée h is to r iq u e  et un musée d 'a n t iq u i t é s  ro m a in e s  m é r i te n t  v is i te .  Les ru in es  du  c h â te a u  de T o u rb i l lo n ,  
in c e n d ié  en 1788, se d ressen t sur la  c o l l in e  v o is in e  face  à  un m a je s tu e u x  p a n o r a m a  a lp e s t re .  Descendons en v i l l e  p o u r  s a lue r  au  passage  
la  M a jo r ie  (a n c ien  p a la is  é p is c o p a l d e v e n u  m usée),  la  m a is o n  d e  la  D iè te  où sont o rg a n is é e s  c h aq ue  ann ée  des e x p o s i t io n s  d  œ u vre s  d  a r t ,  
la  C a th é d ra le  m i - r o m a in e  m i -g o th iq u e ,  l 'é g l is e  de  S a in t -T h é o d u le ,  la  m a is o n  S u p e rs a x o  avec  son re m a rq u a b le  p la f o n d  scu lp té  de  M a la c r id a  
( X V I e s iècle ) et la  Tour des S orc iers , d e rn ie r  v e s t ig e  des re m p a r ts  q u i  e n to u ra ie n t  la  c ité . ,
/ f t x r n / t w H a
V E R M A L A
1500 - 1700 m.
La terrasse ensoleillée de la Suisse
Accès faci le , à une  d e m i-h e u re  de  Sierre ( l ig n e  du  S im p lon ) ,  par les services d e  la Com pagnie de chemin  
de fer et d ’autobus SMC ou  pa r la ro u te  to u r is t iq u e  d e  p re m ie r  o rd re  S ie r re -M o n tan a -V e rm a la  (15 km.)
Ski - Ecole suisse de ski - Patinage - Curling - Hockey sur glace - Equitation - Skijöring 
Nombreuses pistes de ski balisées et entretenues - Patinoire artificielle (2640 m1) ouverte jusqu'à Pâques
Té lécab ines : C r i-d 'E rr ,  B e l la lu i,  C héze ron , G ra nd -S ign a l ,  Les V io le t te s
HOTELS ET PEN SIO NS Lits D irec t io n La P r a i r i e ........................................ 20 M m e  S o ld a t i
P a r c .............................................. 135 Fr. B onv in -Schürch C h a n t e c l e r ................................. 15 E. G u e n a t
V i c t o r i a ................................. 100 R. B o n v in -T ro i l le t Pension M i re m o n t 15 M l le  1. C o t t in i
V a l a i s i a ................................. 100 F. Barras A u b e rg e  « Rela is  in te rn a t .  » 13
C u r l i n g ........................................ 65 M m e G. Barras Pension M o n te -S a no 12 Ch. C o t t in i
Beau R egard  ........................... 60 Ch. Barras Pension W e issh o rn  . 12 M m e Id a  Benett i
S a i n t - G e o r g e .......................... 60 W i l l y  F ischer-Lauber S i lv ia  ( g a r n i ) ........................... 10 M l le  E be r l ing
C e n t r a l ....................................... 50 Fam. P ede rso l i M i ra b e a u  ( fe rm é  p e n d a n t  la p é r io d e  de  re c o ns tru c t ion )
50 P. Fischer BLUCHE
45 Ed. Rey 30
45
40 INSTITUTS, P E N S IO N N A T S ,  M A IS O N S  D 'E NFANTS
G r a n d s - D u c s ........................... 40 G eorges  Duc I n te rn a t io n a l  S um m er C a m p 110 Dr O .  Z im m e rm a n n
40
La C h â t e l a i n i e ........................... 90
& R. S tuder
40 M m e  S acke n re i te r
40 Ecole a lp in e  La P ép in iè re 60 M . Dicrz
30 C o c c in e l l e s ........................... 50 S. de Q u a y
J e anne  d 'A r c  . . . . 30 C a r ls s o n -H e rre n g B l a n c h e - N e i g e .......................... 20 M m e  L. Berclaz
30
40
40
M a rc e l  C l iv a z
M. e t  M m e  R. C l iv a z
P r i m a v e r a .................................
A ï d a ........................................
30
30
E. M é g e v a n d  
Fr. B on v in
Les Roches .................................
P r é s - F l e u r i s .................................
A t la n ta  ................................. 25 M l le  S. Rey M A IS O N S  DE C O N VALESC EN C E
M ar ie -Jo sé  (g a rn i )  . 25 R. C re t to l -B a rra s B e l l a l u i ........................................ 70 G. A . Francke, past.
B e a u - S o l e i l ........................... 20 Ern. G le t t in g -M o u n i r B e t h a n i a ........................................ 30 Rév. Srs de B a ldegg
Tous rense ignem ents par l 'O f f ic e  du  tourism e de  M on tana ,  tél. 0 2 7 / 5  21 79 et 5 22 41
C h a n *
---------------------------------------  s u r  S I E R R E
Valais - Suisse - 1500 m.
i . . - - * . v
Tous les sports d ’été e t d ’hiver
go lf ,  tennis, nata tion, cheva l-m anège  et p rom enade , pêche 
ski, sk i jo r ing , curl ing , hockey , pa tinage
Plusieurs télécabines jusqu’à 2 6 0 0  m.
Farmi les montres de haute précision, la marque Omega vous pro­
pose une collection inégalée par sa richesse et sa variété. Elle 
vous donne ainsi la certitude d'y trouver la montre répondant à 
vos goûts personnels et à vos désirs.
De la pièce la plus rare, la plus précieuse, aux modèles classiques.
C R A N S - S U R - S I E R R E
J o a i l l e r i e  s u r  c h a în e .  T o u r  de bras o r m osa ïque  18 et, avec br il lan ts ,  
cad ran  or m a s s if  m o s a ïq u e .......................................................................Fr. 2 5 7 5 -
Le seul spectacle „Son et lum ière” panoramique
Sîon
à la lumière de ses étoiles
Tous les soirs du 1er juillet au 30 septembre 1963
• t - 1~- j— y— r — T  .r  1
» I- * t  t * » •  — L y - V - L i_
Q u a n d  je  pense à m o n  v i l  -  la  - ge La - bas au va !  d 'A n  - n i  -  t ie r s
G R I M E N T Z
A l t .  1576
H O T E L  % M A R E N D A
(a n c ien  Becs-de-Bosson) 
E n t iè re m e n t  ré n ov é
70 lits -  Salle d e  ba in , W C  pr ivés, rad io ,  té lé ­
p h o n e  dans tou tes les chambres, ascenseur, 
ja rd in ,  etc.
Réouverture : FIN JUIN 1963
D irec t ion  : J.-P. Z e l le r  
Tél. 0 2 7 / 5  51 71
SIERRE
Le centre d 'excurs ions du 
Valais. C lim at le plus sec de  
la Suisse. Tous les sports à 
15 minutes.
Renseignements par l 'O ff ice  
du tourisme de  Sierre, tél.
027 /  5 01 70.
I
R C Y A L  H C T E 1  I
Crans s/ S ierre (Valais), 1500 m.
Téléphérique Leukerbad-Gemmipass AG.
R é ou v e rtu re  le  16 m ars
N o t re  té lé fé r iq u e  a m è ne  les tou r is te s  en 8 m inu tes  sur le  col,  
d 'o ù  i l  jo u issen t d 'u n  p a n o r a m a  u n iq u e .  A u  p r in te m p s ,  la  G e m m i 
o f f r e  a u x  sk ie urs  des p o s s ib i l i té s  i l l im i té e s .  C o n d i t io n s  d 'e n n e ig e ­
m e n t  a b s o lu m e n t  sûres. Passages p a r  le  W i ld s t r u b e l  sur La Lenk, 
M o n ta n a ,  V e r m a la  e t A d e lb o d e n .  En été , le co l de la  G e m m i se 
p rê te  fa c i le m e n t  co m m e  e x c u rs io n  du  d im a n c h e  p o u r  des fa m i l le s ,  
mêm e avec  de p e t i ts  e n fa n ts .  Prospectus à  d is p o s i t io n .  Rensei­
g ne m e n ts  p a r  S p o r th ô te l  W i ld s t r u b e l ,  f a m i l l e  Léon de V i l la .
A  p ro x im ité  du  g o l f  (27 trous)
H ôte l n ouve llem en t agrand i et transform é
Toutes les chambres avec bains et douches 
et W C  privés
G édéon Barras, dir. - Tél. 027 /  5 26 31
i l
/^a '~j)c'pLnièze
ECOLE A L P IN E  
M O N T A N A - V  E R M A L A
(V a la i s )  Suisse A l t i t u d e  : 1500 m ètres
Case p o s ta le  24 Té l.  027  /  5  24 56
IN T E R N A T  - D E M I - 1 NTE R N A T  - E X T E R N A T
Garçons et f i l les d e  6 à 15 ans 
Cours d e  vacances
P R O G R A M M E S  OFFICIELS 
A d m iss ion  des enfants à fou tes ép o q u e s  d e  l 'année
F O R E S T -
H  O  1' E  L  le plus récent
des hôte ls du 
p la teau de
M O N T A N A -
C R A N S
1500 m. - V ue - C on fo r t  - T ranqu il l i té  
E. Rey-Tournier Tél. 0 2 7 / 7  16 98
'S 5 $ ! 3 3 ì3 b s
le meilleur p o u r  votre Irish coffee
'  *  *  »  -  *
Importateur: ERNEST FAVRE S.A. - Genève
fionnây
R epro d u c t io n  
de  ph o tos  en cou leurs  
Prospectus il lustrés
Im p r im e r ie  | * 3 I # # C ™ L  M a r l ig n y  
Le spécia l is te  d e  la cou le u r
LUCUL L U C U L  -  Fa b r iqu e  de  B ou i l lons  et po tages  p o u r  H  H  H  H  ■  H  H  H  Produits  a l im enta ires  S. A .les p lus hautes ex igences  Zurich  11/52, té l .  051 / 4 6 72 94
où le soleil  d an se  dans les verres.
:
- ---
g ïS à
^ « g L y 'o i T i L .  
A U X ' ^ ^ C
V I E U X  P L A N T S  
D U  V A  L A  I S
MAURICE GAY S.A.
PROPRIÉTAIRES - iNCAVEURS
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en b o u te i l le s  e t d e m i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Johann isberg  «G a y»
Ermitage
Dô le  « Les M azots  » 
Pinot no ir
et g ra n d  n o m b re  de  spé ­
c ia l i té s .  D e m a nd e z  no tre  
p r i x  co uran t .
A g a m m e f  a norlie <9es gou rm eis  :
Le fen dan t  Les Rivereltes, le Johann isberg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRival, la d ô le  de  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  n o ir  Le Sarrazin, l 'a m ig n e  Belle 
Valaisanne, l 'a rv in e  Belle Provinciale, l 'e rm ita g e  La 
Gloriette, la m a lvo is ie  Marjo laine.
D is t in c t io ns
v in s  ro u ge s  ro m a n d s
1951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
Hospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r  
Lucerne 1954
B u re a u x  e t  caves à 
S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
Tél. 027 /  4 74 37
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★  
★  ★
C \ Uwt trvvi
R O B E R T  G IL L IA R D
1 8 8 5  ___ ______
. . . p o u r  m o i de  la D ô le . . .
lisait-on dernièrem ent 
dans une  série d’annonces
A l o r s  ?
Encore et toujours la réputée
© ô t e
„tro, , 1 Pinot- noipf
un vin de grande classe 
plein de charm e et de noblesse
S ÎS ;i c r o  h l
Tél. (027) 21263 S  ' 1 0 tt
Demandez prospectus et prix-courant
A fin  de  se ra p p ro ch e r plus e ff icacem ent 
de  no tre  nom breuse  et f id è le  c lien tè le , 
nous d isposons désormais d '
un réseau de succursales et dépôts
b ien  en p lace  dans tou t le Valais. Les prix 
pra t iqués sont pa r tou t les mêmes. Ce que 
vous ne trouve rez  pas dans nos dépôts , 
ceux-c i pe u ve n t vous le fa ire l iv re r  par la 
centrale.
M O N TH EY
M A R T IG N Y SION
Fully A y e n f
Vernayaz F lan lhey
Orsières G rô n e
Le y lron G ranges
Vé troz
A rd o n
★ Erde
S A X O N
SIERRE
Visso ie
M uraz
VIÈGE
Zerm a t l
G rëchen
Saas-Grund
G R A N D S  M A G A S IN S
LES M A G A S IN S  LES PLUS RÉPANDUS 
EN SUISSE R O M A N D E
M AGASIN  DE VENTE A BRIGUE
SUCCURSALE A MART GNY
DÛ
ïS lü Iis ü i
ram lu  lu
mm □ ]
E f f i i t n
FABRIQUE A NATERS
C'est la plus sensationnelle des grandes routières 
Elle est rapide, elle a du frein (à disque)
TAUNUS 1 7 M
et la révé la t ion  1963 TAUNUS 12 IVI
Distr ibu teur o ff ic ie l
p o u r  le Valais
Garage Valaisan 
Kaspar Frères 
Sion
Tél. 0 2 7 / 2  12 71
La seule traction  avant 6 CV. avec m oteur V -4
Distributeurs locaux
Brigue : G arage  des A lpes , F. A lb re c h t
V iè g e  : G arage  E. A lb re ch t
Tourfem agne : G arage  P. Blatter
S ierre : G arage  du Rawil S. A.
G rô n e  : G arage  Centra l, T héodu loz  Frères
Charraf : G a rage  de  Charrat S. A .
M a r t ig n y  : G arage  de  M a r t ign y , M . Masotfi
C o l lo m b e y  : G arage  de  C o l lom b e y , G. Richoz
Une Ford c'est solide
f i » !
G E O R G E S  K R IEG
O R G A N I S A T I O N  D E  B U R E A U
a  x u  zizza i a
I M M E U B L E  F E U I L L E  D  A V I S  D E  L A U S A N N E
PL A C E  P É P I  N E T  4 TÉL. 230871
Automates: programme moderne pour vous
Tél. 031 /  8 66 47
BOUCHERIE A. HOFER S.A. BERNE
O N D I, lessive universelle 
moderne pour toutes machi­
nes à laver et automates, 
simplifie et rationalise votre 
travail.
Henkel &  Cie S.A., Fratte In BL, Consommation en gros, Tél. (061) 81 63 31
'Ben liclel 
' B o n  ' j a m b o n :  
Qantbon ~Ho£ez !
Henkel modernise la lessive 
et les nettoyages des 
grandes exploitations. Pro­
grammes de lavage indivi­
duels et modernes. Deman­
dez une étude gratuite sans 
engagement pour vous.
pour tout: propreté partout!
ONDI lave seul, sans adjonc­
tion, rend le linge éblouissant 
et propre, le ménage aujnaxi- 
mum
Société de Banque Suisse
Capila! et réserves : Fr. 334 000 000
S I O  N S I E R R E
Saxon Montana Crans
Prêts et dépôts sous toutes formes
C hange, gérances et toutes opéra t ions  bancaires 
C ham bre  fo rte
TREIZE ETOILES
13e année, N ° 7 Juillet 1963
P a r a î t  le 20 de  c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de  l ’A s s o c ia t io n  h ô t e l i è r e  d u  
Vala is  - F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O l s o m m e r ,  
S ion ,  a v e n u e  de  la  G a re ,  té l .  027 /  2 22 34 -  A d m i n i s t r a t i o n ,  im p re s s io n  e t  
a n n o n c e s  : I m p r im e r i e  P i l l e t ,  M a r t ig n y ,  t é l .  026 /  6 10 52 -  A b o n n e m e n t s  : 
Suisse, 16 f r.  ; é t r a n g e r ,  22 f r .  ; le n u m é r o ,  1 f r.  50 -  C e p  I I  c 4320, Sion
N o s  c o l l a b o r a t e u r s
S. Corinna Bille 
René-Pierre Bille 
Maurice Chappaz 
Marcel Clivaz 
Adolf Fux 
Dr Ignace Marié tan 
Pierrette Micheloud 
Edouard Morand 
Roger Nordmann 
Aloys Theytaz 
Pascal Thurre 
Dr Henry Wuilloud 
Maurice Zermatten 
Gaby Zryd
P h o to s  B e r d o l ,  B öh ler ,  D r c v o n ,  Frido ,  R e y ,  R u p p e n ,  T h u rre ,
WaldburRCT, W a ld m a n n
Relais du M anoir
Villa Z Sierre J. Z im m e rm a n n ,  g é r a n t
C e n tre  de d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
Rac le tte  - S pé c ia l i té s
S o m m a i r e
C iba
Les hô te l iers  valaisans à C h a m p c x  
M a r t ig n y  se so u v ie n t  de  T h o m a s  C o o k  
A t rav e rs  le Valais 
N o t w e h r  
Visi te à la C iba  
L ’Ita l ie  en  Valais 
Besuch bei A lb e r t  N y fe le r  
Les vétérans. . .  e t  les jeunes 
Jeunes du  m o n d e  
E cran  valaisan  
La l e t t r e  du  v ig n e ro n  
P o t in s  valaisans 
C e u x  des re ines 
La pêche  en Valais
Vos 
conférences 
Vos rendez-vous 
d'affaires
CHEZ ARNOLD
à Sierre
N o t r e  co u v e r tu re  : Le Vala is  in d u s t r ie l  (us ine  C ib a  à M o n th e y )
Fidélité, tradition, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.
Vins Imesch
Slerre
X. 65 ans de qualité
au service de  l'hôtellerie
X
g > o d 3
W. GÜRTLER
Œufs en groi
Lausanne
la friteuse idéale pour chaque cuisine
De la f r i leuse  d e  m énage  aux appare i ls  
com b inés  p o u r  g rands é tablissements, 
no tre  fab r ica t ion  est d 'u n e  q u a l i té  insur­
passable et d 'u n  re n d e m e n t supérieur.
s a
LA N E U V E V I L L E
D em andez-nous  une o ff re  
ou  une dé m ons t ra t ion  sans 
en gage m en t.  Nom breuses 
ré férences à d ispo s it ion .
0 ©
♦  •  -
fcf. > #  «
^  -  U i9  r r .
«  '
C I B A
N om illustre de  l ' indus tr ie  ch im ique  
m ond ia le . Mais p o u r  nous, c 'est un 
nom  fam il ie r  qu i sonne b ien  va lâ i- 
san, car les établissements d e  C IBA 
à M o n th e y  sont incorporés au pays 
com m e les D en ts -du -M id i.  C'est une 
usine humaine, enrac inée pa r sa 
p o p u la t io n  tou t au tou r de  M on they . 
Elle p a r t ic ipe  à la v ie  du canton. 
Elle a d onné  au Valais d e  grands 
dévouem en ts , com m e celu i de  feu 
Dr A l f re d  Comtesse, qu i a p rés idé  
la C ham bre  va la isanne de  com m erce 
de  1936 à 1959. Elle occupe  un 
m il l ie r  de  personnes. On y trouve
28 Donnef, 17 Barman, 14 Bres- 
soud, 12 F racheboud , 12 Vannay, 12 
M o r iso d , 11 R ouille r, 11 Parvex, 11 
Turin, 7 R aboud, 6 D éfago, fous 
noms du te rro ir. N om bre  de  familles 
y  trava il len t depu is  trois ou qua tre  
générations. Ses chefs sont souvent 
les con fiden ts  des ouvriers d o n t ils 
connaissent la fam il le , les enfants,
les soucis. O n se conna ît du  haut 
en bas de  l 'éche lle , on s 'appréc ie , 
on se tu to ie . L 'organ isa tion  est stric­
te mais l 'a tm osphère  dé tendue . C 'est 
ainsi que  nous comprenons" la g ran ­
de  industrie . C IBA  nous est chère. 
Nous aimons cette  usine p ro p re  et 
f id è le  qu i rayonne  à travers le m on ­
de, mais qu i conserve  l 'accent de 
M o n th e y .
Treize Etoiles.
" " "
I « » , .
L a station  de Cham pex, qui a un décor idyllique 
et des hôtels splendides, a merveilleusement ac­
cueilli l’Association hôtelière du Valais pour ses 
assises annuelles. Au program m e adm inistra tif , une 
grande affaire  : la candidature  de Sion /  Valais 
aux Jeux  olympiques d ’hiver 1968. C e fu t un oui 
catégorique, auquel l’exposé de M. B ernard  de 
Torrenté, q u ’on vo it ci-dessus en conversation avec 
M. D r  W alter  Z im m erm ann, vice-président de 
l ’association, ne fu t pas étranger. L ’assemblée a 
voté une partic ipation  financière au déficit d ’o r ­
ganisation prévisible. Au program m e des d ivertis­
sements, une grande soirée d on t l’ambiance est 
bien rendue p a r  la pho to  ci-contre.
Le sa lu t  de  M .  H a n n e s  S to p fe r ,  p r é s id e n t  de  la s ect ion  de 
Z e r m a t t .  A sa d r o i t e ,  M M .  C h e v r i e r  e t C a m p b e l l ,  de 
V i l la r s .  A sa gau ch e ,  M. E d m o n d  Jo r i s ,  dé légué  de la 
c o m m u n e  d ’O rs iè r e s .
Les hôteliers valaisans 
à Champex
U n  to a s t  c h a l e u r e u x ,  c ’est  celui  q u ’c c h a n g e n t  le p r é s i d e n t  
de l 'a s so c ia t io n ,  M. W a l t e r  L o r é t a n ,  de C r a n s  s/ Si erre ,  
e t  M. D r  F r i t z  E r n é  (à d r o i t e ) ,  d i r e c t e u r  de l 'U n i o n  
v a la i san ne  d u  to u r i s m e .
M artigny se souvient de Thomas Cook
I l  y  a cent ans, Thom as C ook  organisait son prem ier 
voyage collectif en Europe. C ’est à M artigny  que ce 
g rand  voyageur, fo nda teu r  de la première agence de 
voyages à laquelle il associa son fils, d u t  in terrom pre  
son périp le  pour regagner Londres.
Le 26 juin 1863, le groupe qu it ta i t  Londres po u r 
la  Suisse. L’itinéraire, m inutieusem ent élaboré p a r  
Cook, a lla i t les conduire à  Sion, terminus de la ligne 
du chemin de fer d ’Italie. Le 29 juin, après un bref 
a rrê t  à Lausanne, on  visite le château de Chillon. Le 
surlendem ain, 1er juillet, les plus courageux a rr iv en t à 
M artigny  sur le coup de midi. L ’événem ent est peu 
remarqué, e t p o u r ta n t  il s’agit de la  naissance du  to u ­
risme in ternational. Dans la soirée, un télégramme ra p ­
pelle M. C ook en Angleterre. Il rentre  le lendemain 
m atin , avec une partie  des touristes. Le reste p a rv ien t 
à Sion. Le circuit se boucle p a r  le H au t-V ala is , le gla­
cier du Rhône, In te rlaken  et Lucerne. L ’itinéraire  clas­
sique é ta it  lancé.
Voici quelques considérations —  parfo is désagréa­
bles —  sur la région de M artigny  et qui sont extraites 
du carnet de notes tenu p a r  une p artic ipan te  à cette 
expédition  :
Depuis Genève, il ne fu t plus possible d ’établir un 
horaire précis, celui-ci dépendant uniquement des con­
ditions locales. En passant à la Tête-Noire, les cailloux 
de la route menaçaient de transformer la semelle de 
nos chaussures en chair à pâté. La route, vers M arti­
gny, était bordée de poiriers, pommiers et pruniers, 
mais leurs fruits sont tous acides.
Deux de nos amis ayan t disparu, dans la descente 
de la Forcle, quel ne fu t pas notre étonnement, à 
l’arrivée à M artigny, de les retrouver déjà installés 
dans la salle à manger de l ’H ôte l Clerc, dégustant les 
fameux fromages et vins du pays.
Les ruines du Château de la Bâtie nous attiraient 
beaucoup mais nos pauvres pieds nous conseillèrent 
de l ’admirer à distance et nous eûmes le temps d ’en 
faire un croquis depuis notre Hôtel.
Jamais je n’oublierai la promenade menant de l ’H ôte l  
Clerc à la gare du chemin de fer d ’Italie. C ’est une 
de ces promenades dont on se rappelle à vie. Le che­
min était bordé d ’arbres p loyan t sous le poids de leurs 
fruits et de fleurs champêtres multicolores. La vigne 
et les vergers couvraient les pentes des montagnes et la 
vallée. A cause de la chaleur, devenue v ite  insupporta­
ble, les paysans étaient étendus aux pieds des arbres.
Ce splendide district a la réputation d ’être le plus 
misérable et mélancolique de l’Europe du N ord. Nous 
passâmes sans transition des prairies dans le train pour  
une étape de 18 mites sur cette ligne qui, une fois ter­
minée, sera la merveille de l ’Italie du N o rd  ainsi que 
le triomphe de la mécanique moderne.
Sur le quai de M artigny, nous prîmes congé de M. 
C ook  qui remit ses fonctions de mentor dans les mains 
d ’un gentleman de son club. Il quitta, à regret, les 
gloires de l ’H elvétie  pour retourner à Londres s’occu­
per des arrangements d ’autres voyages. Quant à nous, 
nous partîmes pour Sion, prochaine étape de notre 
voyage en Suisse.
Léonard  P. Closuit.
M nihier
««VHtVAu t j f r  if 'À
u p o u r  le Gr«i S t - B e r n a r d  et Val d 'A o s t e  
l u e  e t  P l a c e  d e s  H ô te l s  - M a r t i e n v
Notwehr
E inm al im  J a h r ,  w en n  d ie  Feuer  zu r  
Feier des Bundes lodern , m ag  m an  e tw as 
langa tm iger  über  die F re ih e i t  reden  ; in  
d er  übr igen  Z e it  soll m a n  sich d a r in  
üben, d a m i t  sie uns e rh a l ten  bleibe. Sie 
ist näm lich  g e fäh rd e t  w ie jede Tugend , 
auch  in der  Schweiz u n d  n ich t  n u r  in 
jenen S taa ten ,  w o  die U n fre ih e it  bereits 
zu  sa tanischen L aste rn  v e r fü h r t .  O b w o h l  
von  den a l ten  Eidgenossen m it  H e l le ­
b a rd e  u n d  M orgens te rn  erstr i t ten ,  ist 
die F re ihe it  ke in  h a n d fe s te r  Begriff, so 
w enig  als die  D em o k ra t ie  ein sanftes 
R uhekissen  sein soll. A uch  lässt sich 
die F re ihe it  n ich t  gegen A ushänd igung  
eines Tresorscheines in  den  dieb- und  
feuersichern  G ew ölben  der  N a t io n a l ­
b an k  a u fb ew ah ren .  E inm al,  weil sie 
n ich t  p ap ie rn  ist, zu m  än d e rn  aber, 
w eil sie ebenfalls  z u r  k leinen  M ünze  
des A lltags gehört,  de ren  U m la u f  n ich t  
s tocken d ar f .
U nsere V o r fa h re n  h ab en  uns eine 
H e im a t  hinterlassen, deren  N a tu r s c h ö n ­
heiten  m an  —  G o t t  sei es g ed a n k t  ! —  
selbst in d e r  K o n ju n k tu rb ru th i tz e  n ich t  
vollends w i rd  v erderben  können .  D ie 
ererb ten  F re iheiten  h ingegen sind n ich t  
s ta n d h a f t  w ie  unsere Berge. U m  sie zu 
erringen  u n d  zu  erhalten , genügten 
selbst H e l leb a rd e  u n d  M orgens tern  
n icht.  Bis alle Bürger W ä h le r  u n d  G e ­
se tzgeber w erd en  k onn ten ,  b e d u rf te  es 
m an ch e r  h a r te n  K ra f tp ro b e  u n d  ja h r ­
h u n d e r te lan g e r  U cb u n g  im W illen  zu r  
Fre iheit . U n d  es genügt auch heute  
n icht,  dass w ir  uns bei V olksfes ten  und  
am S tam m tisch , bei W a h len  u n d  A b ­
s t im m ungen a u f  die in  der  B undesver ­
fassung v e ra n k e r te n  Rech te  u n d  Fre i ­
heiten  beru fen  u n d  dabei den  M u n d  
voll nehm en. Es genügt nicht,  sich an 
die F re iheit  zu gew öhnen  ; zu  g lauben, 
was einem recht scheint ; sein Zelt  a u f ­
zuschlagen, w o  es beliebt ; jenem G e ­
w erbe  nachgehen zu  können , das einem 
nich t  verhass t  ist.
M a n  muss sich auch in der  F re iheit  
üben. Je d e r  soll das tun ,  weil es in 
der  Schweiz keine B ürger m indern  R ech ­
tes g ib t  u n d  n iem an d  seines G laubens 
u n d  seiner P o l i t ik  w egen ve r fo lg t  w e r ­
den k ann ,  w ie  das in ä n d e rn  L ä n d e rn  
in b ru ta ls te r  Weise geschieht. D o ch  ge­
ben w ir  uns ke iner  f rom m en  T äuschung  
hin. A uch bei uns h a t  die F re iheit  viele 
E rbfe inde, weil die a l ten  Z öpfe  gerne 
nachw achsen. D a z u  erstehen neue W i­
dersacher,  die  wie R a t te n  an  der  Fre i ­
heit  knar fe ln .
F ö rd e re r  der  U n fre ih e it  sind a l le r ­
d ings auch  unsere eigenen U n a r te n  und  
Schw ächen. W er  an lehnungsbedürf t ig  
w ird ,  h a t  ke inen eigenen S ta n d p u n k t  
mehr. Aus ist es m it seiner herr l ichen  
Se lbständigke it .  O rgan is ie r te  P o l i t ik  
u n d  W ir tsc h a f t  lähm en  die persönliche 
V e ra n tw o r tu n g  u n d  eigene K ra f t .  D e r  
A rbeiter ,  de r  seinem gesunden V ers tand  
n ich t  m eh r  r ichtig  t r a u t  u n d  sich von  
U eb erred e rn  die  O h re n  voll schw atzen  
lässt, ge rä t  in  ein A bhän g ig k e i tsv e rh ä lt ­
nis. G ew erbetre ibende,  H a n d w e r k e r  und 
B auern  w erd en  bei schw indendem  W age ­
m u t  unsicher  u n d  unfre i.  E ine  z u n eh ­
m ende V erm assung u n d  S ch e inku ltu r  in 
der  Erz iehung , in der  K uns t,  im S port  
u n d  a u f  der  Strasse müssten ihrerseits 
le tz ten  E ndes ebenfalls  d azu  führen , 
dass auch  in  d e r  Schweiz n u r  noch die 
W in d e  frei w ehen, die Gesetzesmühlen 
h ingegen u n au fh a l tsam  k la p p e rn  u n d  
m ahlen , w eil sich e n tw ed e r  der  S taa t  
m eh r  u n d  m ehr  M a ch t  zuschanzen  
m öchte  o d e r  das B ürger tum  bereits 
d e r a r t  e n tn e rv t  u n d  entselbstet ist, dass 
es n u r  noch  m it dem  P o l ize iknüppe l  
u n d  S u b ven t ionen  zu  m eistern w äre .
H ü te n  w ir  uns v o r  der  U n fre ihe it ,  
möge sie im In n e rn  schwelen u n d  schw ä­
ren o d e r  v o n  aussen eindringen . W ü rd e  
frem des Id een g u t  w i ld b ach a r t ig  über 
unser  L a n d  hereinbrechen, läu te ten  
sicher a l len tha lben  die S turm glocken. 
W as aber  a l lm ählich  here insickert  in 
W o r t  u n d  S chr if t  u n d  Bild : als Lein ­
w a n d s p u k  im K ino ,  als m echanische 
M usik, als seichte Sch lagertexte , als 
M ode  u n d  Schwulst, als ge ta rn te  P o l i ­
t ik  u n d  frag w ü rd ig e  E rrungenschaften ,  
das k eh ren  w i r  n ich t  aus. W ie  w i r  uns 
auch  n ich t  gegen die G le ichschaltung  
der  Sprache w ehren .  D a m it  w erden  
selbst unsere M u n d a r te n  als A usdruck  
unserer E ige n a r t  u n d  T reue  al lm ählich  
abgeschliffen. V erk e h r  u n d  M aschinen, 
R ep o rtag en  u n d  D u m m h e i t  st i f ten  das 
ihre  bei, d a m it  ausser den  n a tiona len  
auch  die persönlichen E igenheiten  v e r ­
loren gehen... u n d  w ir  der  geistigen H e i ­
m atlosigkeit  ve rfa llen ,  w o m it  das E lend 
beginnt.
W ie  cs enden  könnte ,  weiss keiner  
v o n  uns. A m  eigenen Leib h aben  w ir  
näm lich  noch n icht e rfa h ren ,  w as M il ­
lionen in U n fre ih e it  ges tü rz te  Menschen
bereits e r l i t ten  haben  und  im m er noch 
erleiden. Also w eh ren  w ir  den  A n fä n ­
gen, M a n n  u n d  F ra u  m ite inander .  F re i ­
lich h a t  der  M a n n  bei uns b isher  der  
F ra u  das S tim m rech t v o ren th a l ten ,  v ie l ­
leicht n u r  in  der  blassen E rkenn tn is ,  
dass er selbst d a v o n  spärl ich  G ebrauch  
m acht.  A b er  in Zeiten  der  N o t  w ird  
sie ihm als S tau f fach e r in  n ich t  n ach ­
trägerisch  sein u n d  die  H i l f e  n ich t  v e r ­
sagen. D ie  F ra u  ist ja  auch sonst be­
w u n d e rn sw e rt  tüch tig  : h ü te t  Feuer  u n d  
Licht, so rg t  fü r  gesunde K ost,  f l ick t 
zerrissenes Zeug, s to p f t  Loch um  Loch, 
h a n t ie r t  m it  S taub tuch  u n d  Besen und  
schiebt den  Riegel vor, w enn  die D u n ­
kelheit  v o r  die T ü r  geschlichen kom m t.
U n d  w enn  nun  M a n n  u n d  F rau ,  alle 
F rauen  u n d  alle M ä n n e r  zu  S ta d t  und  
L a n d  müssten es sein, Besen u n d  E im er  
z u r  H a n d  nähm en  u n d  dem  frem den  
Schm uddel a u f  den  Leib rück ten ,  welch 
nationales  R e inem achen  gäbe das, welch 
grandioses W illens tra in ing  fü r  Fre iheit  
u n d  E igenart ,  v o n  dem  auch die  begei­
s te rungsfähige Ju g e n d  n ich t  ausgeschlos­
sen sein möchte. U n d  w äre  das ganze 
Schw eizerhaus g ründ lich  gelü f te t  u n d  
gescheuert, k önn te  m an  die vielen eige­
nen D inge u n d  a l ten  E rbs tücke  einer 
K u r  un terz iehen  und  w ieder  an  den 
P la tz  stellen, w o  sie h ingehören , u n d  
sich am Fe ie rabend  über  O r d n u n g  und  
E igenart  erfreuen, über die E ige n a r t  im 
besondern , m ag  sie auch e tw as k n o rr ig  
u n d  rau h b o rk ig  sein, w ie  im B ergw ald  
gewachsenes H o lz .  D och  lieber einen 
e tw as derben  C h a ra k te r  als eine g la tte  
Allerweltsgesinnung, d a m i t  w i r  n ich t  
p lö tz l ich  knieweich  jenen zum  O p fe r  
fallen, deren  b lu trünstige  M a ch t  a u f  
der  V erm assung u n d  U n fre ih e it  ganzer  
V ö lk e r  beruht.
A travers le Valais
Le c a r  rou g e  qu i  descend du  h a u t  p la teau  ensoleillé de M o n ta n a -C ra n s  vers la 
vallée d u  R h ô n e  t rav e rse  d ’ab o rd  les vastes fo rê ts  de  sapins e t  de mélèzes où 
jo u e n t  les écureuils.  Il passe ensu ite  p a r  les villages ru s t iq u es  de M o n ta n a ,  de 
C h e rm ig n o n ,  aux  m azo ts  b ru n s ,  g a iem en t  fleuris . L ’h o r iz o n  change  peu  à peu. 
Les cimes d ispara issen t  d e r r iè re  les c ro u p es  herbeuses e t  rocheuses qu i  d o m in e n t  
la vallée. Celle-ci s’o u v re  de l’est à l ’ouest ,  longue ,  large, recti l igne . Le R h ô n e  
sc in til le  c o m m e  u n  ru b a n  d ’acier. Les collines de Sion se dessinen t dans la 
b r u m e  m a tin a le ,  le re lief  se précise. La p la ine  chargée  d ’alluv ions glaciaires se 
t r o u e  en  m a in ts  e n d ro i ts  p o u r  laisser ém e rg e r  les p o in te s  solides du  v ieux  roc  
n o i r  d o n t  S a in t -T r ip h o n ,  b ien  au -de là  de  M a r t ig n y ,  est le p lus beau f leu ron .  
Su r  ces p i to n s ,  les R o m a in s  d ressè ren t  leurs to u r s  de  g u e t  et leurs s ignaux 
d ’alerte.
La r o u t e  en lacets t rav e rse  m a in te n a n t  les cham p s  et les p e t i ts  vergers  
où  se c reu se n t  les r am if ica t io n s  d u  bisse. Voici les v ignes e n t r e  leurs m u rs  b r û ­
lan ts  o ù  les lézards c o u re n t  d ’u n  t r o u  à l ’au tre .  E n f in  c’est la p la ine  avec ses 
im m enses cu l tu re s  alignées au co rd eau ,  e t  Sierre , la c ité  du  soleil, c e n t re  du 
V ieux-P ays ,  où  le m o d e rn e  e t  l’an t iq u e ,  le b eau  e t  le m o ins  beau, se c o u d o ie n t  
sans au cu n e  gêne.
L a p lace de  la gare sous les m a r ro n n ie r s  v o i t  le v a -e t -v ie n t  an im é, t ro is  ou 
q u a t r e  fois p a r  jo u r ,  des cars, ces m o d e rn e s  diligences qu i  o n t  gardé  u n e  b o n n e  
p a r t  de la poésie des anciens voyages : b o n h o m ie ,  souci re la t i f  de  l’h eu re ,  r em u e-  
m én ag e  des colis a v a n t  le u r  e m p i le m e n t  d é f in i t if  dans la r e m o rq u e  d ’a lu m in iu m . 
Les v o y ageurs  eux -m êm es  n ’o n t  p lus ce t  a ir  pressé e t  souc ieux  q u ’o n  leu r  v o i t  
s u r  les quais de gare. Ils v o n t  d ’u n  c a r  à l’a u tre ,  r e g a rd e n t  les éc r i teau x  ind ica ­
teu rs  des d es t ina t ions .  Il y  a le c a r  ro u g e  de C rans ,  le v e r t  de R é c h y  e t  les 
jaunes d u  va l  d ’A nn iv ie rs ,  p o r t a n t  les n o m s fam ilie rs  des villages qui ja lo n n e n t  
la vallée : S a in t-L uc ,  G r im e n tz ,  A y er ,  Z inal.  Les p o r t iè re s  c laq u en t ,  les m o te u rs  
r o n f le n t  ; u n  à u n  les lou rd s  véhicules d é m a r r e n t  dans  to u te s  les d irec t ions.
C e u x  d ’A n n iv ie r s  p a r t e n t  à la q ueue  leu leu le long  de la r o u t e  de Brigue, 
t r a v e r s e n t  le R h ô n e  su r  le g r a n d  p o n t  m é ta ll ique ,  puis, à l ’o rée  de la f o rê t  de 
Finges, où  les H au ts -V ala isans  f i re n t  n a g u è re  la vie  d u re  aux  envahisseurs f r a n ­
çais, ils t o u r n e n t  à d ro i te  e t  a t t a q u e n t  la longue  cô te  d ’où  l’o n  v a  b ie n tô t  
d o m in e r  C h ip p is  e t  ses usines noires. T ro is  virages b rusques , e x a c te m e n t  s u p e r ­
posés les un s  s u r  les au tres ,  que lques  lacets e t  l’o n  a t t e in t  le p la teau  de N io u c .  
D o m in a n t  de p lus de t ro is  cen ts  m ètres  les gorges de  la N av iz a n c e ,  le ham eau  
s’allonge c o m m e  il p e u t  au b o r d  des c h am p s  inclinés. Plus h a u t ,  le se n tie r  de 
Soussillon p e r m e t  d ’a t t e in d re  u n e  a u t re  te rrasse  hab i tée ,  a v a n t  C h a n d o l in  p e rch é  
à p rès  de d eux  m ille  m ètres .  La t r o m p e t te  à t ro is  n o tes  des postes fédérales 
r é so n n e  g a iem en t  le long des hau tes  paro is  ver t ica les  des Pon tis .  V oic i les t u n ­
nels, le n o u v e a u  p o n t  qu i  en jam b e  le t o r r e n t  qu i  dévale  au fo n d  du  cou lo ir  
sauvage.
Les mélèzes adouc issen t  m a in te n a n t  le paysage. Le se n t ie r  de  Fang  se d é ta ­
che de la r o u te  e t  descend  vers le h am eau  posé su r  u n e  espèce d ’éch ine  de  ch a t  
au-dessus de la r iv iè re  sc in ti l lan te .  La vallée s’é larg it ,  fe rm ée  dans le lo in ta in  
p a r  les g rands  glaciers d u  R o th o r n .  S u r  l ’a u t r e  v e rsan t ,  P insec b rû lé  p a r  le 
soleil e t  la neige s’acc roche  au sol au-dessus de  l ’ab îm e. U n  peu  p lus d ’espace, 
les ro c h e rs  qu i  s’é c a r te n t  après a v o i r  si so u v e n t  d o m in é  la r o u te  de leurs g rands  
pans taillés à la m ine . C ’est Vissoie, chef-lieu  d u  val d ’A nn iv ie rs ,  avec son 
c lo ch e r  de  p ie r re  t o u t  b a rd é  de v e r d u re  e t  sa t o u r  ca r rée  coiffée d ’u n  to i t  t o u t  
cabossé co m m e u n  v ieux  ch apeau  d ’A n n iv ia rd .
Les cars s’a r r ê te n t  que lques  m in u te s  a v a n t  de  r e p a r t i r  dans u n e  au t re  
d irec t io n .  Les vo y ag eu rs  en p ro f i t e n t  p o u r  se d é ro u i l le r  les jam bes su r  la pe t i te  
p lace b o rd é e  de chalets  fleuris et de  p la tanes  v ig o u reu x .  Puis le c a r  d ’A y e r  
p r e n d  la r o u t e  de d ro i te ,  ceux  de S a in t-L u c  e t  de G r im e n tz  r e d esc en d en t  la 
ruelle  to r tu e u s e  ; le p r e m ie r  t o u r n e  à d ro i te  et s’engage su r  la longue  ro u te  
sinueuse qu i  m o n te  ju s q u ’au village aérien  ; le second  p re n d  à gauche  la r o u te  
q u i  descend  ju sq u ’à la N a v iz a n c e  où ,  p rès  d u  p o n t  de  p ie r re  à u n e  arche , les 
usines é lec tr iques  m ê le n t  le b r u i t  des tu rb in e s  à celui de  la r iv iè re . S u r  l ’au t re  
v e rsan t ,  la r o u te  r e m o n te  à M a y o u x ,  puis à S a in t-Jean .  S u r  les d eux  flancs de 
la vallée, l ’ép a rp i l le m e n t  des m azo ts  r e n d  le paysage e x t r a o rd in a i r e m e n t  v iv an t .  
Les gens d ’A n n iv ie r s  s o n t  to u jo u rs  en  r o u te  ; de Sierre  au x  alpages, ils v o n t  et 
v ie n n e n t  au g ré  des saisons e t  des t r a v a u x ,  e t  p a r t o u t  ils o n t  q u e lq u e  p ied-à-  
te r re .  U n  tel est à S ierre  p o u r  so igner  sa vigne, te l  a u t r e  à S a in t-L u c  p o u r  cons ­
t r u i r e  u n  chale t ,  la f em m e est au x  m ayens  avec les en fan ts  e t  le fils a îné t r a ­
vaille au b a r ra g e  de M o iry ,  sans o u b l ie r  le b r a c o n n ie r  qu i  rô d e  s ilenc ieusem ent 
q u e lq u e  p a r t  au-dessus de Z inal.  C e  qu i  n ’em p êche  pas les villages d ’ê tre  animés, 
c a r  les A n n iv ia rd s  se m b le n t  a v o i r  le d o n  d ’u b iqu i té .
M algré  les tem p s  qu i ch a n g e n t ,  les ro u te s  qu i  s’élargissent et se m u l t ip l ie n t ,  
puisse c e t te  vie à la fois ac t ive  e t  équ il ib rée  se m a in te n i r  lo n g tem p s  enco re ,  n o n  
seu lem en t  p o u r  le p laisir  du  v o y a g e u r  q u i  a im e à se r e t r e m p e r  dans ce t  a ir  
v ig o u re u x  e t  sain, mais aussi p o u r  le b o n h e u r  de ceux  qu i  c o n t in u e n t  ici des 
t r a v a u x  et des c o u tu m e s  qu i  o n t  fa i t  u n e  civ i l isa t ion  d igne  du  sol adm irab le  
avec lequel ils ne  fo n t  q u ’un .  C h . Bd. Borei.
Visite à la CIBA
Les usines de la C IBA  co u v re n t  à M o n th ey  840 000 m 2 d o n t  200 000 
bâtis. C ’est u n  m onde . Beaucoup de neuf à l ’entrée, d ’élégantes cons­
t ru c tio n s  m odernes. Mais aussi d ’anciens locaux vénérables, re m o n ta n t  
aux origines, e t qui o n t  été peu  à peu incorporés  à ce tte  vaste im p lan ­
ta tio n  industrielle.
C ’est u ne  ville dans la ville. Elle a ses rails e t ses tra ins, sa p o p u ­
la tion , ses m œ urs ,  ses pom piers , ses équipes sportives e t ses artistes. 
Elle a son re s tau ran t ,  ses jard ins , ses installa tions annexes, com m e 
cette  buanderie  où  le travail plus facile p e rm e t  d ’utiliser les services 
d ’ouvriers  convalescents, que l’o n  v o it  a llègrem ent occupés à la répa ­
ra t io n  des vê tem ents  d ’usine.
Plus bas dans la pla ine du  R h ô n e ,  C IBA  cu ltive  le sol ; elle fa it 
de l’agricu ltu re , elle dev ien t ferm ière  su r cet exem plaire  dom aine  des 
Barges, né en 1940 du  p lan  W ahlen , et grâce auquel tous les re traités 
de l’usine de M o n th ey  com m e du  siège de Bâle reço iven t chaque année 
leu r  p aq u e t de charcu terie .
Il y  a  dans ces parages 
une rue des Produits. Les 
vieux ouvriers continuent 
à dire q u ’ils travail len t 
aux  « P roduits  »... C ’est 
que l ’entreprise initiale 
s’in titu la it  « Société des 
usines de produits  chimi­
ques de M onthey ». En 
1904, l’ensemble des ins­
ta lla tions ava it été repris 
p a r  la « Basler Chemische 
Fabrik», qui fusionna peu 
après avec la « Société 
pour l ’Industrie  Chimique 
à  Bâle », d ’où la CIBA.
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L’usine occupe au jo u rd ’hu i 1050 personnes, et 
p ra t iq u e m e n t  pas de m a in -d ’œ u v re  étrangère. 
Sur 840 ouvriers  qui y  travail len t, 750 v iennen t 
du  Valais, s u r to u t  de M o n th ey  et de la région 
de C ollom bey , de M assongex et T ro is to rren ts .  
Les « C horgues » so n t no m b reu x . C horgues ? 
Gens des tro is  vallées e t de M orgins, e t il p a ra î t  
que  leu r co m m u n au té  au ra i t  reçu  jadis u n  m o n o ­
pole de la cu l tu re  du  blé (les V al-d ’Illieins é tan t 
eux sans do u te  m eilleurs spécialistes en m a tiè re  
de bétail e t de lait). Mais quelle que soit l’o r i ­
gine de leu r  n o m , les C horgues o n t  leu r carac­
tè re  b ien à eux, o n  le rem arq u e  à l’usine. Ils son t 
directs e t om brageux . Tandis que le co n tac t  avec 
les ouvriers  de la pla ine est banalisé, eux v ien ­
n e n t  fac ilem ent s’exp liquer au bu reau  s’ils o n t  
le sen t im en t q u ’on  les a salués plus fro id em en t 
que  d ’h ab itu de  ou  q u ’on  les a regardés de travers. 
« Q u ’avez-vous co n tre  m oi ? »
Les salaires distribués an nue llem en t ap p ro ch en t 
de tre ize millions de francs, e t si l’on  t ien t  co m p ­
te  des pres ta tions sociales, n o ta m m e n t  des allo­
cations familiales, l’o u v rie r  de M o n th ey  est en 
to u t  cas aussi b ien lo ti  que  celui de Bâle. L’usine 
fa it  beaucoup  p o u r  le personnel : n o ta m m e n t elle 
lui facilite l ’acquisition  de logem ents confortables.
M. E m m a n u e l  Vc i l l on  
d i r e c t e u r  des é ta b l is se m e n t s  CIBA à M o n t h e y
La p ro d u c t io n  annuelle des usines C IBA  à M o n ­
th e y  est de l’o rd re  de 30 000 tonnes, su r to u t  
substances de base de l’électrochim ie, masses 
plastiques et p ro d u its  antiparasitaires. Les m a tiè ­
res plastiques, d o n t  la fab r ica tion  a com m encé 
en 1938, en rep résen ten t la m oitié  en vo lum e et 
plus de la m oitié  en valeur. La fab r ica t io n  de 
l’indigo, qu i a bleui si long tem ps u n  q u a r t ie r  de 
l ’usine, m ains et tabliers, fenêtres et planchers, 
ustensiles, bâ tim en ts  entiers, est a rrê tée  depuis 
q u a tre  ans. Le plus spectaculaire  reste l’électro- 
lyse de l’eau m ère  am enée des salines de Bex par 
u n  p ipe-line qu i traverse  le R hôn e . Il en résulte 
la soude et le chlore. C IB A  p ro d u i t  sa p ro p re  
énergie é lectrique dans les centrales d ’Orsières 
et M o n they . Elle fo u rn i t  de su rc ro ît  le c o u ran t  
à la région de M on th ey .

L’Italie 
en Valais
Nous recevons les Italiens chez nous. 
Notre économie ne résisterait pas sans 
eux. Notre âme non plus ne serait pas 
ce qu’elle est puisque nous comptons 
bien un dixième de vertu et de sang de 
la belle voisine dans notre race. 
Regardez-les, ce sont des citoyens du 
monde. Vous n'avez pas affaire avec un 
peuple aux nuques raides. Ce sont des 
franciscains. Q u’il y  ait une demande 
de travail quelque part et là aussi est 
leur patrie. Leur patience, leurs mains 
habiles, leur gaieté suppléent à tout, sup­
portent tout.
Je voudrais que nous sachions mieux pé­
nétrer leur valeur profonde, leur culture 
qui ne s’apprend pas seulement dans les 
livres. En eux j’ai toujours rencontré 
Garibaldi et saint François d’Assise. Leur 
pudeur est aussi farouche que leur exu­
bérance est grande.
Alors ils se tiennent ensemble.
Le Valais les reçoit. J’ai souvent voyagé 
à pied en Italie. Je ne m ’imagine pas 
que dans l’Europe de l’Ouest il y  ait un 
peuple qui sache aussi bien traiter les 
inconnus en frères.
U/J a  Ui t U (j

u n d  E in sam k e i t .  V o n  diesem U eberfluss  s ind  n o ch  alle 
S k iz z e n b ü c h e r  voll... u n d  sein g röss te r  W u n sch  : n o c h  lange 
J a h re  m alen  zu  d ü r fe n  !
H ie r  « d e r  S teck b r ie f  » seines Lebens : Ju g e n d ja h re  auf  
e inem  abgelegenen B a u e rn h e im  in  d e r  N ä h e  v o n  L a n g e n ­
tha l.  Z e h n  K inder ,  viel A rb e i t  u n d  eine M u t te r ,  die e r  nie 
vergessen k o n n te .  In  d e r  Fam ilie  pfleg te  m a n  se it  G e n e ra ­
t io n e n  das S ch r if tze ich n e n .  E r  w ird  F lach m ale r  bei se inem  
B ruder ,  b e w u n d e r t  d an eb en  H c d le r  als den  « g röss ten  M ei­
s te r  fü r  F ig u r  u n d  L an d sch a f t  ». N e b e n  se inem  H a n d w e r k  
b esu ch t  e r  die s täd tische  G ew erbeschu le  Basel, m a c h t  aus­
g ed eh n te  Reisen, m a l t  in  K irch en ,  so auch  u m  1906 in 
K ippel.  M i t  « e rm a l te m  G eld  » s tu d ie r t  N y fe le r  bei F eu e r ­
ste in , G r ö b e r  u n d  H e n g e le r  in  M ü n c h e n .  E r  s ieh t  Ita lien, 
Spanien , S ü d fra n k re ic h ,  v an  G o g h  u n d  die w ei te  W elt.  
Im m e r  k e h r t  e r  ab e r  ins L ö ts c h e n ta l  zu rü c k .  Seit 1920 h a t  
e r  h ie r  sein H au s ,  seine Familie... u n d  seine V orb i lder .
Was sollen w ir  zu  se iner  K u n s t  sagen, o h n e  D u m m ­
he i ten  zu  e rzäh len  ! W ir  h ab en  so w enig  Z e it  m e h r ,  n o c h
Besuch bei Albert Nyfeler
W ie lange schon  h ä t t e n  w ir  da v o rb e ik o m m e n  
sollen ! D e r  M aler  des L ö tsch en ta ls  ist d a rü b e r  
80 J a h re  alt  gew orden .
D e r  H im m e l  h ing  v o l le r  d u n k le r  R e g en ­
w o lk e n  als w ir  auf  d e r  engen  L andstrasse  in 
K ippe l  an lan g ten .  Das d u n k le  H o lz h a u s  liegt 
am  E n d e  des D orfes . R u n d h e ru m  w ird  ge­
h ä m m e r t  u n d  g ebau t  wie übera ll  im  Wallis ; 
m i t  d e r  R u h e  ist es au ch  h ie r  aus.
F ra u  L yd ia  e m p fä n g t  uns u n d  f ü h r t  ü b e r  die 
he im elige  H o lz t r e p p e  ins A te lier .  Aus e inem  
h o h e n ,  t ie fen  R a u m  m it  e inem  riesigen F enste r  
gegen N o r d e n  k o m m t  d e r  M aler  uns entgegen , 
ein k le iner ,  v i ta le r  M a n n ,  dem  n ie m a n d  seine 
a c h t  J a h rz e h n te  ansehen  w ürde .  Zwei S tu n d e n  
lang  zeigt e r  uns Bilder, m a n  k ö n n te  auch  
e inen  T ag dab le iben  ! D as liegt an  u n se re r  Zeit... 
u n d  n ic h t  an  seinen B ildern . D ieser  M a le r  muss 
ü b e r  eine geradezu  u m h e im l ic h e  A rb e i t s k r a f t  
ve r fü g e n .  D a  h än g en  sie an  den W än d en ,  die 
M asken , die K inderb ildn isse , die G ro s s m ü tte r  
u n d  D o r fo r ig in a le  ; in  langen R e ih e n  s tehen  
die  Bilder  ane in an d e rg e re ih t . . .  Wasser, H ü t t e n ,  
B äume, T ie re  u n d  viele, viele Berge in  Schnee
A lb e r t  N y fe le r ,  le p e in t re  des 
m on tag n es ,  a q u a t re -v in g ts  ans. Il 
expose à la Galerie  P icpus à M o n ­
tr e u x .  Les yeux  ne  se lassent pas 
d ’a d m ire r  la richesse d o rée  du  
m o n d e  q u ’il a e m p r iso n n ée  dans 
ses toiles, de la co n te m p le r ,  de la 
c o m p a re r ,  de l’é tu d ie r  e t  de la 
dés ire r  co m m e  le p lus bel e n r i ­
ch issem ent d ’u n  foyer.
Les vétérans...
... et les jeunes
C ’est dans les caves du  V ieux-S ion  qu e  les 
Z an i,  ce t te  t r o u p e  d ’a m a teu rs  q u 'a  m o n té e  
M. Deléglise u n  peu  à l ’exem ple  de la c o m ­
m edia  dell’a r te  d ’au trefo is ,  o n t  joué ce t te  
année. La fo rm u le  s’est révélée des p lus h e u ­
reuses e t  le pub lic  s’est pressé n o m b re u x  
sous les v oû tes  du  G r a n d -P o n t  p o u r  a p p la u ­
d i r  aux facéties de ce t te  équ ipe  de  gais 
lurons.
weniger echte B eziehung zu den Bildern und Them en Nyfelers, so wenig  V er­
trauen mehr in die sichtbare W irklichkeit. Wie wäre das anders m öglich in  
einer W elt der Ueberschallbomber, von  Kernphysik und « interplanetarischem  
H och m ut  ». Wir haben einige Bilder Nyfelers m itgenom m en, sie werden den  
Som m er über in der Galerie Picpus in M ontreux zu sehen sein. H eim nehm en  
durften w ir  auch den frohen, schalkhaften Blick des Malers und die Gewissheit, 
dass die Bildner der grossen N a tu r  noch nicht ausgestorben sind.
Oswald Ruppen.
A q u a t r e -v in g t - h u i t  ans, le p e in t r e  C harles  W u tr ic h ,  que  n ous  v o y o n s  ici d e v a n t  
u n e  de ses toiles préférées, m anie  to u jo u rs  ses p in ceaux  avec allégresse. Il a exposé 
à M a r t ig n y ,  qu i  lui a fa i t  fête.
E au  p o ta b le  e t  év a c u a t io n  des eaux  usées : u n  p ro b lè m e  d o n t  o n  a
beau co u p  pa r lé  depuis  quelques m ois  en  Valais e t  dans t o u te  la Suisse.
Il n ous  est ag réab le  de p ré se n te r  au le c teu r  u n e  visite  au  ré se rv o ir  et 
à l’in s ta l la t io n  de p o m p ag e  de la ville de S ierre  e t  env irons .  A  en juger  
p a r  les d if fé ren tes  données  techn iques ,  il est facile de c o n s ta te r  que 
S ierre  possède u n  réseau m odèle  d ’a l im e n ta t io n  en eau po tab le .
P u i ts  I (1 9 4 7 ) :  d ia m è tre  60 cm., p r o fo n d e u r  30 m., 8000 l . /m in .
Pu its  II (1959) : d ia m è tre  90 cm., p r o fo n d e u r  28 m., 18000 l . /m in .
P o m p ag e  : 1 p o m p e  260 CV ., 140 l./sec., 120 m.
2 p o m p es  165 CV ., 75 l./sec., 120 m.
D é b i t  m a x im u m  ac tue l  : 16 000 l . /m in .
D é b i t  m a x im u m  f u t u r  : 30 000 l . /m in .
Puissance de la s ta t io n  t r a n s fo rm a t r i c e  : 630 (1030) kV A .
R é se rv o ir  p r in c ip a l  de M u ra z  : 4000 m  .
C o n d u i te s  p r inc ipales  : 500/350/250/200 m m .
Il est à s o u h a i te r  qu e  t o u te  la Suisse, p a r  l’a m é n a g e m e n t  local ou 
régional,  so i t  b ie n tô t  desservie p a r  u n  réseau aussi m o d e rn e  e t  sû r  
qu e  celui de Sierre.
par Marcel Clivaz
One of the most interesting visits we made during this school year was 
the one to the pumping installation for drinking-water distribution in 
Sierre. On behalf of all of us, I  would like to thank Mr. Albert Ebener, 
director of water and electricity services for Sierre.
We had never imagined — while drinking each day the good water 
of the Valaisans Glaciers — the complexity of the distribution network 
needed for drinking-water. A fter this visit we wondered : is it possible 
to assure as perfect a distribution for the millions of inhabitants of 
such cities as Rome, N ew  York, Paris or London ? The two reservoirs 
of Sierre, completely underground and well-lighted, gave us the impres­
sion of immense circular swimming-pools into which each of us wished 
to dive. We were attracted by these lakes of limpid water, perfect 
setting for a fairy-tale.
We listened with interest to the technical details of the operations, 
but the project of a great regional network to link Sierre with Mon- 
tana-Crans and all the villages was a revelation. I t is well on its way 
to realisation and we hope to see it all functioning when we return 
form our holidays.
I t  was proved to us that Valais, a region of Switzerland entirely in 
the mountains, has the necessary equipment to become a tourist centre 
well-known throughout the world. G. Sherman.
Hom mage à un grand sportif
C h a rg é  p a r  la F é d é ra t io n  suisse de bobsle igh  e t  to b o g ­
g an ing  de r e m e t t r e  u n  cadeau  à M. le conseiller  fédé ­
ra l  R o g e r  B o n v in ,  le c o m ité  d u  B o b -C lu b  de M o n ­
t a n a  a eu l ’insigne h o n n e u r  de r ecev o ir  le m ag is t ra t  
le 1er ju in  au soir, au cou rs  d ’u n  d în e r  à l ’h ô te l  P r i ­
m avera .  A vec sa sim plic i té  co u tu m iè re ,  M. B o n v in  a 
d i t  le p laisir  q u ’il é p ro u v a i t  à v e n i r  se r e t r e m p e r  qu e l ­
ques in s tan ts  en fam ille  avec des amis e t  conna issan ­
ces p o u r  c h a c u n  desquels ils c o n ta  d é l ic a te m e n t  u n  
épisode c o m m u n  de vie sp o r t iv e  o u  m ili ta ire .  A u  n o m  
de  to u s  les b o b eu rs  suisses, M. E b e rh a r d t ,  p ré s id e n t  
de i ’ASBT, a rem is à l ’é te rne l  sp o r t i f  q u ’est et res ­
te ra  M. R o g e r  B o n v in  u n e  jolie  c loche  sculp tée , r ép l i ­
q u e  exacte  de  celle o f fe r te  nag u è re  p a r  l ’équ ipe  o ly m ­
p iq u e  suisse de b o b  à M. R o c k fe l le r ,  g o u v e rn e u r  de 
N e w  Y o rk .
Notre petit Macolin
A O v r o n n a z ,  M g r  A d a m  f u t  appelé  à b é n i r  le n o u ­
veau  c e n t re  sp o r t i f  can to n a l .  Ce p e t i t  M aco lin ,  d o n t  
n ous  v o y o n s  ici les b â t im e n ts  p r in c ip a u x  dans leu r  
cad re  de mélèzes, sera  o u v e r t  à to u t e  n o t r e  jeunesse 
éprise  de sp o r t .  O n  y  p r a t iq u e  a u jo u r d ’hu i  déjà  : f o o t ­
ball, volley , a th lé t ism e , basketball ,  ski, tan d is  q u ’un  
s ta n d  de t i r  e t  u n e  pisc ine s e ro n t  am énagés p a r  la 
suite.
Evénements du monde sportif
Un Valaisan champion suisse
C ’est su r  les ro u te s  du  Valais cen tra l ,  e n t r e  C h a m o -  
son  e t  M o n ta n a ,  q u e  se so n t  d ispu tés ce t te  année  les 
c h a m p io n n a ts  suisses cyclistes am ateu rs .  D o u b le  v ic ­
to i re  va la isanne : celle des o rgan isa teu rs  d ’a b o rd  qui 
f i r e n t  de  ce t te  m a n ife s ta t io n  u n e  réussite, et celle s u r ­
t o u t  d u  jeune  Sédunois  K u r t  B a u m g a r tn e r  qui enleva 
le t i t r e  de  c h a m p io n  suisse au te rm e  d ’une ép reu v e  
d ispu tée  sous la p lu ie  et dans la boue.
Dans la capitale
Les cavaliers valaisans o n t  in au g u ré  le n o u v e a u  m anège 
sédunois. D ans la p la ine  de C ham psec ,  p lusieurs  m i l ­
liers de  m ètres  carrés o n t  été mis à d ispos it ion  des 
p ar t isans  de ce s p o r t  qu i  se d év e loppe  to u jo u rs  p lus 
dans le c a n to n .  Des cours  réguliers d ’é q u i ta t io n  son t  
d o n n és  a c tu e l lem en t  en p lusieurs  en d ro i ts  du  Valais. 
La re lève  de nos b raves m ule ts  est ainsi assurée !
La lettre du vigneron
—  Alors, tu  as de nouv eau  été en 
voyage ? Q u a n d  on est m on té  chez toi 
l ’au t re  jour, avec M a rt in e  du bureau , 
p o u r  cueillir  des cerises, tu  é tais loin. 
O n  a v a i t  jus tem ent une  jou rnée  de v a ­
cances p o u r  le ne t toyage  des b u reaux  
(!!) e t  on v o u la i t  p ro f i te r  p o u r  m on te r  
à D io lly , A loys m ’a y a n t  d i t  que tes 
fam eux  b iga r rea u x  M oreau  é ta ien t  mûrs 
e t  M a rt in e  ne p a r la n t  que de cela de ­
puis h u i t  jours.
—  C om m e cela vous n ’avez  pas eu 
vos cerises, puisque j ’étais loin ?
—  Q u e  si, que si, la  M arie  t ’a bien 
rem placé. E lle  nous a d onné  to u t  ce 
q u ’il fa l la i t  : échelles, paniers,  et com ­
me Jé rô m e  descendait  avec S a ïd a  m e­
n e r  d u  v in  à  la gare, on a  pu  m ettre  
nos paniers  sur le ch a r  et ça a  très bien 
été q u a n d  même. Il  f a u t  te dire aussi 
que com m e M a rt in e  ne le connaissait  
pas, j ’ai d em andé  à  M arie  q u ’elle lui 
fasse goû te r  un  v e r re  de ton...  tu  sais, 
de ton.. .
—  J e  vois ça ven ir ,  et toi tu  as 
regardé  boire  la M a rt in e ,  je pense ?
—  P as  t o u t  à  fa i t ,  elle n ’a u ra i t  pas 
pu f in ir  la bouteille ,  alors, tu  com ­
prends...
—  N a tu re l lem en t ,  com m e toujours , 
tu  t ’es dévoué !
— Tu vois que je sers tout de même 
à quelque chose. Mais raconte vo ir  où 
tu étais quand on ne t ’a pas trouvé. 
Marie nous a dit que tu avais été à 
l’étranger ?
In u t i le  de d ire  que cette  discussion 
a v a i t  lieu avec  m on  b ra s -p e n d a n t  sédu- 
nois qui, ne m ’a y a n t  pas t ro u v é  à D io l ­
ly  le 7 juin, é ta i t  rem onté  p o u r  savoir 
où j ’étais allé.
Inu t ile  aussi d ’a jo u te r  que c’est bien 
assis sous le g ra n d  cerisier, d e v a n t  m a 
cave, avec  ce q u ’il fa l la i t  sur  la  belle 
tab le  en dalle  de Saxon , cadeau  de m on 
am i M erm oud , que je dus faire  le récit 
de m on voyage  à l ’é tranger ,  comme 
M arie  le lui a v a i t  exp liqué  :
—  A près la guerre  14-18 qu inze  con ­
seillers de la com m une de Sion fo n d è ­
ren t  ce qui fu t  appelé, au début,  « Le 
Bouteiller  des Q u in ze  », puis ensuite 
« le M a z o t  ». D e  ces b raves citoyens, il 
ne reste plus, hélas ! que Georges L oré-  
ton , Fab ien  Exquis , H a n s  Zaugg, L ukas  
Jo s t  et Emile H é r i t ie r .  Espérons q u ’on 
les conservera  encore longtem ps, ce sont 
de chics types.
P e n d a n t  longtemps, les membres du 
B oute ille r  se bo rn a ien t  à une  réunion 
annuelle , jusqu’au jour fc’é ta i t  en 1952) 
où un  espri t  v o y ag eu r  se m it  à souffler  
com m e dans la fable, et messieurs les 
conseillers déc idèren t  q u ’en plus de cet­
te réun ion  on o rgan ise ra it  aussi une 
sortie quelque  p a r t ,  vers la f in  du 
p r in tem ps-débu t  de l ’été. L a  prem ière 
fois, sous la conduite  d ’Alexis de C o u r-  
ten, un  o rgan isa teu r  de g rande  classe, 
on a l la  v ra im e n t  à l ’é tranger ,  b ien  que 
pour  beaucoup  de v ra is  Sédunois dé ­
passer A rd o n  ou S a in t-L éonard ,  c’est
presque tou jours un  dépaysem ent. C e tte  
fois-là, on  se d ir igea vers L a  Chapelle ,  
d ans  la va llée  d ’A b o n d an ce  ; à l’Hôtel 
des C ornettes , on  f i t  un  d în e r  d o n t  
ceux qui en fu ren t  ne p a r le n t  pas sans 
ém otion  encore a u jo u rd ’hui. M oi-m êm e, 
je ne puis l’oublier ,  puisque c’est là que 
l ’idée m ’est venue d ’in tro d u ire  l ’altesse 
dans mes vignes et je ne m ’en repens 
pas. Aussi, je suis tou jours reconnaissan t  
à  m on  ami, le regre tté  Joseph  K u n -  
tschen, alors p rés iden t  du M a zo t ,  qui 
en m ’o rd o n n a n t  de m ’occuper des vins 
du  repas, en f u t  sans s’en d o u te r  la 
cause première.
C e tte  année, c ’est à B oudry  q u ’on est 
allé en faisant,  com m e un  ba ta i l lon  
au tre fo is  célèbre chez nous p a r  son 
surnom , beaucoup  de contours.
O n  passa d ’ab o rd  p a r  M o n th e y  où 
nous n ’eûmes aucun  succès lorsque nous 
avons cherché à  ob ten ir ,  au  b u reau  des 
postes, de ces t im bres-surcharges desti ­
nés à  im m orta l ise r  la remise du  d r a ­
peau européen à ce tte  sym pa th ique  cité. 
O n  c o n to u rn a  ensuite p ru d em m en t  le 
te r r i to ire  des R aff inerie s  qui, grâce  à 
l’or  noir, v o n t  fa ire  cou ler  l’o r  jaune 
dans to u te  cette v e rd o y a n te  région !
P assan t  le R hône , nous q u it tâm es n o ­
t re  chère pa tr ie ,  « nos p a tr iae  fines et 
dulc ia  l inquim us a r v a  », au ra i t -o n  d it  
aux  heureux  temps des déesses et des 
dieux, p o u r  foncer, v ia  V evey, sur M é- 
zières, h a u t  lieu des lettres rom andes 
et  des gentils chefs de gare !
C om m e il p leuva it ,  v o u la n t  casser la 
croû te  sous l’a v a n t - to i t  d ’un  h a n g a r  de 
la gare déserte et v ide  —  on rou la i t  
depuis plus de deux  heures e t  quelques- 
uns, tou jours  en rogne avec leur réveil, 
n’ava ien t ,  les im pruden ts ,  pas déjeuné, 
d ’au tres  d isa ien t  l ’av o ir  dé jà  descendu
—  nous avions à  peine mis pied à te r re  
que, gard ien  v ig i lan t  e t  exem pla ire  du 
dom aine  fédéral,  un hom m e à casquette  
galonnée, préposé à la garde  de ces 
lieux, v in t  nous signifier au e  nous 
n ’avions rien à fa i re  p a r  là e t  que nous 
n ’avions q u ’à ficher le cam p  im m éd ia ­
tem ent.
Aussi, nous ava lâm es en vitesse nos 
sandw iches-Supersaxo  que no tre  caissier, 
tou jou rs  p rév o y an t ,  a v a i t  em portés  avec 
nous, plus, cela v a  de soi, quelques b o u ­
teilles de f endan t ,  et nous qu it tâm es 
ces lieux inhospitaliers  don t ,  p a r  a i l ­
leurs, mais à  d ’au tres  points de vue, on 
d i t  beaucoup  de bien.
Q uelques kilom ètres, et nous sommes 
à Avenches, cité qui, au p o in t  de vue 
rom ain , nous fa i t  une rude  concurrence. 
U n  de mes amis i ta liens a, dans la 
belle revue  « C a p ito l in u m  » para issan t  
à Rom e, écri t  un  art ic le  f o r t  c a p t iv a n t  
sur la rom an ité  de Sion ; mais que sont 
nos quelques vestiges, que nous avons 
raison de conserver  précieusement, à 
côté de ce que l’on a  pu  entasser au 
musée d ’Avenches, qui nous fu t  fo r t  
a im ab lem en t et s a vam m ent  présenté p a r  
son é ru d i t  conserva teur,  le D r  P e r re t  !
O n  peu t  reg re tte r  aussi que  les R om ains , 
qui occupèren t  Sion p e n d a n t  tro is siè­
cles, n ’a ien t  pas tro u v é  le temps d ’y 
constru ire  un  am p h ith é â tre  com m e celui 
d ’Avenches, que la générosité éclairée 
d ’un  B urrus a perm is de res tau re r  avec 
beaucoup  de goût.  N o u s  nous sommes, 
n a tu re llem en t,  intéressés su r to u t  à ce qui 
to u ch a i t  à l ’a r t  de boire  e t  de la tab le  
chez les anciens m aîtres  du  pays, mais 
ceux d ’en tre  nous qui, au tem ps de leur 
ancienne souplesse, b r i l la ie n t  dans  les 
m atches de football ,  p u re n t  ap p re n d re  
que si les R om ains  é ta ien t  d ’excellents 
v ignerons, ils connaissaient déjà  le jeu 
du  ba llon  rond , ainsi q u ’en tém oigne 
l’insc rip tion  du sphaeris terium . F ootball ,  
ça fa i t  plus chic, c ’est anglais, b ien  que 
l’étoile anglaise  a i t  rud em en t  pâ li  de ­
puis quelque temps, mais n ’empêche 
q u ’on rigolerait ,  à  Sion, si on p a r la i t  
dv  sphaeris ter ium  de C ham psec. O n  se 
c ro it  m oderne , et to u t  d ’un coup on 
découvre  q u ’il y  a deux  mille ans on 
faisait  déjà  la m ême chose !
Si, en f a i t  de m onum ents,  d ’inscrip ­
tions, vestiges de r em parts  qui a t te i ­
gna ien t  six k ilom ètres de long, no tre  
am o u r -p ro p re  a dû passab lem ent en r a ­
ba t t re ,  nous nous sommes consolés en 
pensan t  que, nous, nous buvons touiours  
les vins des cépages que les R om ains  on t  
p lantés  chez nous : l ’amigne, l’arv ine, 
le m uscat et p robab lem en t  le rouge du 
pays.
—  Il me semble que je suis déjà  fa t i ­
gué de ce voyage, m ’in te r ro m p it  alors 
m on  b ras -p en d an t ,  et puisque tu  parles 
de ces p lan ts  des R om ains , com m e si 
tu  é ta i t  venu  d ’I ta l ie  avec eux, j’a im e­
rais su r to u t  en déguster  les 62. Après, 
tu  pourra s  con t inuer  t a n t  que tu  v o u ­
dras ; mais, tu  sais, tes histoires de R o ­
mains, ça v a  pou r  toi, tu  es to u t  le 
temps fourré  là -dedans, mais p o u r  moi 
leur p in a rd  m ’intéresse a u trem en t  plus. 
A m ène tou jours  et, pou r  la suite, si tu  
ne peux pas f in ir  a u jo u rd ’hui, eh bien, 
je rev iendra i  !
Vous connaissez le type, je n ’ai pas 
pu faire  au trem en t.
v igneron  à D iolly
(A suivre.)
Retins oalaisans Lettre  à mon am i Fabien, Vala isan ém igré
M artigny , ce 12 ju illet 1963. 
M o n  cher, ,
M on  excellent am i Félix C arru zzo , qu i siège non  
loin de m oi au G ra n d  Conseil e t qui a tou tes  les 
qualités sauf celle d ’ê tre  de m o n  parti ,  v ien t d ’a n n o n ­
cer aux  lecteurs de « T reize Etoiles » l’ab ando n  de 
ses ch ron iques  du  Café de la Poste.
Il fa u t  que  tu  saches que  cet h u m o r is te  est devenu  
en peu de tem ps conseiller na t iona l e t député . Ça 
ne faisait dès lors plus très sérieux de laisser en ten ­
dre  à u n  large public  q u ’il passait une  no tab le  partie  
de son tem ps à observer le v a -e t-v ien t d ’une  som m e- 
lière.
C ’est dom m age  p o u r  lui e t p o u r  les lecteurs.
T u  auras sans d o u te  rem arq u é  c o m m e n t il s’y  est 
pris p o u r  exp liquer la chose : il est devenu  le m o n ­
sieur qu i n ’a plus le tem ps, qu i c o u r t  d ’une séance 
à l’au tre , qui v i t  à la sauvette , en perpétuelle  agita tion .
E h  bien j’ai décidé, m oi, de t ro u v e r  du tem ps de 
t ’écrire  une  fois p a r  mois com m e j’ai tro u v é  celui 
de m ’échap per  une  fois p a r  sem aine p o u r  co u r i r  pa r  
m o n ts  e t p a r  vaux.
P h én o m èn e  curieux, m algré ces concessions faites 
à la fu tilité , j ’ai consta te  que  p en d an t  mes absences 
la te r re  co n tinue  à to u rn e r ,  to u t  com m e m o n  bureau  
et mes diverses adm in is tra tions  to u r n e n t  aussi.
E t  qui plus est, les nerfs se d é ten d en t et l’esprit 
se repose.
D o n c  voilà  u ne  rece tte  à m éditer.
Il est vrai que, co n d am n é  ces jours à grossir les 
rangs des veufs de paille, les sujets de réflexion ne 
me m a n q u e n t  pas.
« Veufs de paille », tu  vois à peu près ce que  cela 
v e u t  dire. Des m aris délaissés pa r  leurs épouses en ­
voyées à la m o n tag n e  p o u r  y  passer d ’agréables 
vacances quelque p a r t  près des mélèzes. Le n id  est 
désert, le lit jamais fait, la vaisselle réem ployée  pa r  
simple rinçage.
E nfin  to u t  se dérou le  à l’opposé  des exigences 
habituelles, e t com m e ce tte  s im plifica tion  est en rela­
t ion  d irec te  avec ce tte  p eu r  pan ique  q u ’o n t  tous les 
h o m m e  p o u r  les besognes ménagères, ils ne se pla i­
gn en t de rien.
C e qu i est le plus dur, m e disait u n  de ces aban ­
donnés, c’est de n ’avo ir  personne  sur qui déverser 
sa m auvaise h u m eur.
E nfin , u n e  v é ritab le  cure  de célibat avec rentrées 
tard ives, chaussures m al cirées e t habits  tachés.
Ceci m ’am ène à te  co n f irm er  le d éb u t  des vacances. 
C ’est le m o m e n t  q u ’a choisi le g o u v e rn em en t p o u r  
c o n v o q u e r  les députés à siéger dans une  salle rap p e ­
lan t p lu tô t  u ne  é tuve  q u ’u n  lieu d ’agrém ent.
D ans ce tte  a tm osph ère  surchauffée, la valse des 
millions se dérou le  sans r e n c o n t re r  de véritab le  résis­
tance.
C ’est aux ins ti tu teu rs  que  va la sollicitude des 
députés, enclins à beaucoup  de générosité envers un  
corps de fonc tionna ires  qui sans cela m enace de 
fo n d re  com m e neige au soleil.
Le clim at part icu l ie r  de ce tte  saison a fa it so r t ir  
des u rnes u n  juge can ton a l de tren te -d eu x  ans. Ainsi,
il a été d ém o n tré  que  s’il existe des péchés de jeu ­
nesse, la jeunesse en soi n ’est pas considérée com m e 
un  péché.
Il est aussi sor ti  des u rnes des p rocu reu rs  de la 
répub lique  qu i rem p lace ro n t nos anciens « ra p p o r ­
teurs  » choisis autrefo is p arm i les avocats. D o rén a ­
van t ,  ce sera u n  m é tie r  que  de req u é r ir  à longueu r  
de journées la p u n it io n  des coupables. Beaucoup de 
plaisir aux élus d o n t  le cho ix  v a lu t  des rem ous et 
des c laquem ents  de porte .
Mais ceci est la pe tite  histoire.
La grande, c’est de savoir qu i va gagner le T o u r  
de France. D ans m a  ville, les am ateurs  de ce genre 
de co m p é ti t io n  o n t  été gâtés ce tte  année pu isqu’on  
y  v i t  passer les to u rs  de France, d ’Italie e t m êm e de 
Suisse. A q u an d  le to u r  de Russie ?
T u  connais l’am biance : quelques coureurs  cyclis­
tes perdus dans une  caravane de vo itu res  t ’engageant 
à boire, à m anger, à fu m e r  et m êm e à te  laver.
B rav an t les ukases officiels, c’est sur l’alcool q u ’on  
appuie  le plus, car p o u r  con du ire  e t « m a îtr ise r  ses 
chevaux  » il n ’y  a, para ît- il ,  rien  de meilleur.
Je ne veux  p o in t  te rm in e r  sans t ’aviser que nous 
allons au -devan t d ’u n e  g rande  récolte  d ’abricots. Cela 
t ’é tonnera  p eu t-ê tre  si tu  as lu la presse à sensation 
qu i a énum éré  t o u t  au long du  p r in tem ps  les catas­
trop hes  successives qu i anéantissaient à la fois les 
f ru its  e t les arbres.
Il y  a dans ce pays des gens qui pensen t que  le 
Valais ne p eu t  in téresser le m o nde  ex té rieu r que  s’il 
s’y  passe des choses ex traord inaires . E t  q u an d  elles 
n ’ex istent pas, o n  les in ven te  p u re m e n t  e t s im plem ent.
Moi, je m e b o rn e  à te  signaler que, to u jo u rs  pareil 
à lu i-m êm e, ce pays a t te n d  de pied ferm e, en cette  
m i-juillet, les am ateurs  d ’abrico ts  et les touristes.
P a r  con tre ,  si tu  connais des spéculateurs p o u r  qui 
n o tre  sol serait te r re  bénie, tâche  de leur fa ire  m a n ­
q uer  les tra ins . N o u s  nous en passons com m e du gel, 
des éboulem ents et des inonda tions .
Bien à toi.
Les Raffineries en activité
A  M o n rh e y ,  le t r a i t e m e n t  des p rem iè re s  to n n es ,  
de p é t ro le  b r u t  v ie n t  de co m m e n c e r .  A  ce tte  
occasion , au to r i té s  valaisannes e t  vaudoises f u ­
r e n t  invitées à v is i te r  les insta l la t ions . V oic i u n  
g ro u p e ,  où  l’o n  re c o n n a î t  M g r  L ovey , d é a m b u ­
la n t  au fa î te  de la p lus g ra n d e  des c i ternes  qui 
p o u r r a i t  c o n te n i r  à elle seule t o u te  n o t r e  p r o ­
d u c t io n  en vins !
Journées militaires
C ’est en Valais q u e  se s o n t  dérou lées ce tte  
année  p o u r  la p re m iè re  fois les jou rnées  r o m a n ­
des des sous-officiers. Sous l’œ il des de W eek , 
F rick ,  de  D iesbach  e t  au tres  offic iers su p é ­
rieurs , nos so lda ts  o n t  d isp u té  d u r a n t  deux  
jo u rs  des courses de p a trou il le s  a v a n t  de défiler  
dans les rues et de re n d re  h o m m a g e  à leurs 
cam arades d ispa rus  en d ép o s an t  la c o u ro n n e  du 
s o u v e n ir  au p ied  d u  m o n u m e n t  au x  m o r ts .
Nouveaux prêtres
Le Valais v ie n t  d ’o f f r i r  à l ’Eglise u n e  belle 
pha lan g e  de n o u v e a u x  p rê tres .  Ils é ta ie n t  douze , 
c o m m e  les A p ô tre s ,  à rec e v o ir  le sacerdoce  des 
m ains de M g r  A d a m  à la ca th é d ra le  de Sion. 
P a rm i  eux se t r o u v a ie n t  deux  jeunes K atangais  
qui o n t  t e rm in é  leurs é tudes  théo log iques  dans 
n o t r e  c a n to n  a v a n t  de  regagner  leu r  pays d ’o r i ­
gine.
Dégustation au Manoir
A u  seuil de  la saison to u r is t iq u e  d ’été, o n  a v u  siéger à 
n o u v e a u  au M a n o i r  de Villa la com m iss ion  de  dégu s ta t io n  
chargée  de cho is ir  t o u te  la g a m m e  des crus q u i  sera servie. 
Le j u ry  f u t  p résidé  p a r  M . V en e tz ,  chef  d u  L a b o ra to i re  
ca n to n a l ,  assisté ici de  M. A lf red  K ram er .
Le bien boire et le bien manger 
à l'ordre du jour
Année d'abondance
Le t r a d i t io n n e l  gel de p r in te m p s  n ous  a y a n t  épargné,  1963 
s’a n n o n c e  sous le signe de l ’a b o n d an ce .  D éjà  l ’o n  par le  
d ’un e  p r o d u c t io n  r e c o rd  d ’abr ico ts .  A n n é e  béné f iq u e  aussi, 
sem ble-t- i l ,  p o u r  les c h am p ig n o n s ,  ainsi qu e  le p r o u v e n t  
ces gens de C h â te a u n e u f  qu i  o n t  d é c o u v e r t  dans  les m ayens 
de C o n th e y  des pièces com estib les q u ’o n  e û t  prises p o u r  des 
courges.
L'Amérique en Valais
E n  ce d é b u t  de  ju ille t ,  u n e  d iza ine  de jeunes A m érica ines , 
b ien  décidées à o u b l ie r  tous  les coca-co la  du  m o n d e  p o u r  
n o t r e  dô le  et n o t r e  f e n d a n t ,  o n t  d é b a rq u é  en Valais p o u r  
m ieu x  a p p re n d re ,  p a ra î t - i l ,  à n o u s  c o n n a î t r e .  Elles passe­
r o n t  deux  mois au sein de familles valaisannes qui p o u r ­
r o n t  à leu r  t o u r  e n v o y e r  un e  de  leurs filles au pays de 
l ’oncle  Sam.
Framboise 
du Valais
Nouvelle culture 
en plein essor 
au pays du soleil
E t voilà, le jour est enfin arrivé. Six mois qu ’on a t tend  ces heures d ’ivresse et 
de vérité. Six mois ou plus q u ’on s’y prépare, dans le plus g rand  secret des 
étables sombres, qu ’on mesure ses chances et celles de la concurrence.
C a r  il y  a  concurrence, et sérieuse. C haque homm e peut être un ennemi en 
puissance. I l p eu t détenir un secret, le secret capable de bouleverser tous vos 
p lans et de renverser les rôles. Bien ennuyeux, tou t cela...
I  -I y  Les petits troupeau  sont arrivés sur l’alpe, dans l’éclatement musical des
sonnettes. Ils paissent à l’écart, sous l’oeil de leurs propriétaires, en a t ten d an t 
la  g rande confrontation , celle qui, chaque année à pareille  époque, établit la
J  -i* reine du troupeau  et aussi le « roi », son propriétaire .
C l C o  X C J . l l . C o  P ou r l’instant, reprends ton  souffle, Lionne, ca lm e-to i!  A  quoi bon
t ’exciter, c’est m auvais p o u r les réflexes, tou t ça. M ange un peu  de cette bonne 
herbe, M arquise ! Ce m atin, tu n ’as pas accepté ton pain. Allons, mange ! L ’esto­
mac vide ne v au t rien pou r  la  lutte. E t  toi, Violette, te voilà chez toi, dans ton 
royaum e. T u  te reconnais, n ’est-ce pas ? L ’année passée, c’est là, dans la  petite  
combe près du mélèze, qu ’est in tervenue la  décision. Toutes tes autres rivales 
ava ien t reconnu ta  supériorité. Il a fa llu  ce coup de corne t ra î t re  comme la m ort  
de la jeune prétentieuse à Louis pour risquer de tou t rem ettre  en question. A h ! 
j’en ai eu fro id  dans le dos ! U n  mom ent, je me suis d it que to u t  é ta it  perdu. 
C om m e elle y  allait, la  jeune pimbêche ! Elle devait être saoûle. Mais c’éta it  mal 
te connaître , toi, m a Violette. Je  sais, la  lu tte  fu t âpre, et c’est là que tu es 
v ra im en t splendide. Les minutes de ce com bat p r iren t les dimensions de l ’éter­
nité. Q u a n d  ce fu t fini, il m ’a  semblé que le soleil b ri lla it comme jamais. C ette 
année aussi, m a belle, il s’agira  de m ettre  to u t le paque t au bon moment. F ati- 
gue-toi pas inutilem ent avec ces écervelées. U n coup de corne comme tu en as 
le secret, et envoie-les chercher fo r tune  ailleurs. Mais mange donc un peu. T u  ne 
serais pas bien ? T u  me parais toute  drôle. Dis, ça va  pas ? Ça, alors !...
Elles sont arrivées de toutes les clairières de la  vallée, le flanc hale tan t 
et la  tête rem plie de folie. T an t d ’ardeurs accumulées en elles pendan t des mois, 
et q u ’il fau d ra  employer. C ar, les a- t-o n  pouponnées pen d an t ces mois d ’hiver, 
a -t-on  savam m ent dosé leurs rations de foin, d ’avoine, de pain, et que sais-je ! 
Le secret de ces prépara tifs  n ’appartien t, en définitive, qu ’aux  initiés. E t ces 
conseils doucem ent glissés dans le creux de l ’oreille : N e  t ’en fais pas pou r  le lait. 
Ce n ’est pas à toi de p roduire  le lait. Je  te destine à autre  chose de plus grand, 
de plus noble. P roduire  le la it est à  la portée  de toutes tes sœurs, qui ne po rten t 
pas les marques de ton  destin. M ange bien, repose-toi, mange encore. A  toi les 
meilleurs morceaux, ils te reviennent...
Guide gastronom ique  
de la p laine du Rhône
Les éto iles  de l'itin é ra ire  
de la gourm andise
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N o u v e l  H ô te l  du C erf  
H ô te l  des Postes
H ô te l  de l’E cu du  Valais 
Rôtisserie du B ois-N oir
H ô te l  G are  Sc T erm inus  
H ô te l  K luser & M ont-B lanc  
H ô te l  C en tra l
H ô te l  e t R e s ta u ra n t  du  R h ô n e  
A uberge  du  V ieux-Stand
M on  M oulin
A uberge  de la T o u r  d ’Anselm e 
H ô te l  du  M uveran
H ô te l Gorges de la Lizerne
(cam p in g )
A u C o m te  V ert
H ô te l  de la G are  
R e s ta u ran t de la C ro ix-Fédérale  
C afé des C hem ins de Fer
R e s ta u ran t B ru n n er
H ô te l  A rn o ld  
H ô te l  C h â teau  Bellevue 
H ô te l  T erm inus 
R es ta u ran t  Belvédère 
Relais du  M ano ir
E rm itage
Viège i  f H ô te l  T o u rin g  8c Buffet CFF
H ô te l  C o u ro n n e  
R es ta u ran t G u n te rn
t pour couronner un bon repas 
un délicieux
IRANDi DUC
Fidélité, tradition, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs.
La « personna lité  » des
2 hnA Bu I^clSclù
VARONE
S ION
est reconnue  par les connaisseurs
Monfreux
R av ita i l le  la c l ie n tè le  hô te l iè re  
de pu is  80 ans...
Vous aurez aussi to u t  in té rê t  à 
vous serv ir  auprès d e  cette  m a i­
son d e  con f iance .
CAMPARI
î #
M é d a i l le  d 'o r  : Lausanne  1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
F E L I X  DA El i
—  Ç a  va, C a m ille  ?
—  Belle jo u rn ée ,  he in , M a r t in  ?
—  U n e  gorgée  de  g o u t te  ?
—  M erci ,  j ’en  ai dans le sac.
P o u r  le m o m e n t ,  ça ne  passera it  pas. Il c o n v ie n t  
d ’e m p lo y e r  ces m in u te s  p r é c é d a n t  la g ra n d e  exp lica ­
t io n  à a u t r e  chose. A  q u o i  ? Mais à q u o i  d o n c  ? Q u e  
les p o r te s  d u  c o n te n te m e n t  e t  de la g lo ire  so n t  lentes 
à s’o uv rir . . .
U n  long  c o u p  de sifflet, des cris h u m ain s ,  u n e  
exp los ion  de sonnailles, des m eug lem en ts ,  le gazon  
q u i vole  d e r r iè re  les sabots, des n ar ines  dilatées, su r  
t o u t  cela d u  soleil et du  ciel, c ’est la m in u te  m a rq u é e  
en  rou g e  au ca le n d r ie r  d u  tem ps. Il n ’y  a p lus de 
p e t i ts  t r o u p e a u x ,  m ais le g ra n d  t r o u p e a u  l iv ré  m a in ­
t e n a n t  à la l u t t e  dans t o u t e  son  âp re té ,  ses in so u ­
ciances, ses violences, ses dép its  e t  ses t r io m p h e s .  
A rd e n te s  escrimeuses dans l ’a rène  ve r te ,  les bê tes  s’ex ­
p l iq u e n t  à leu r  m an iè re ,  e n c o rn e n t  des d ialogues déf i ­
n i t ifs  d e v a n t  la fou le  a t ten t iv e .
Mais oui, o ccu p o n s -n o u s  des ho m m es .  O n  a de la 
pe ine  à r e c o n n a î t r e  en co re  leu r  visage fam ilie r.  S o n t-  
ils v r a im e n t  les m êm es h o m m e s  q u ’h ie r  e t  d e m a in  ? 
Q u e l  exp los if  c h e rch en t- i ls  au fo n d  des poches , qui 
m o d if ie ra i t  l’issue de  la lu t t e  ? O h  ! M arqu ise , c ’est 
c o m m e  ça q u e  tu  m e fais h o n n e u r  ! Toi,  m usclée, 
ad ro i te ,  jeune ,  e t  tu  baisses la t ê te  d e v a n t  u n  a v o r ­
to n  ? T ’as pas h o n te ,  des fois ?
C o m m e  ça, L io n n e ,  t u  l ’auras ! E n c o re  u n  c o u p  de 
c o rn e  p rès  de  l ’oeil, mais em plo ie  d o n c  la c o rn e  d ro i ­
te , celle qu e  j ’ai aiguisée ce m a t in .  E n c o re  ! en co re  ! 
A près  to u t ,  tu  lui to rd s  un  p eu  la n u q u e  d ’u n  m o u ­
v e m e n t  sec. Ce t r u c  réuss it  to u jo u rs .  Mais vas-y  
d o n c  ! P o u rq u o i  tu  t ’arrê te s  ? D éjà  fa t iguée  ? A t t e n ­
t io n ,  m éfie -to i  d ’u n  co u p  bas de  l ’adversa ire . Sois pas 
t r o p  co n f ian te .  T u  b ro u te ra s  après.
V io le t te ,  à t o n  to u r ,  c e t te  fois. Pas de p a rd o n ,  pas 
de se n t im e n t.  T u  as affa ire  à fo r te  pa r t ie .  Sors tes 
g randes  ba tte r ies .  M o n t r e  c o m m e n t  tu  sais te  b a t t r e  
q u a n d  cela en v a u t  la peine. R e p re n d s - to i ,  t u  vas glis­
ser su r  la p en te .  M éfie - to i  d ’u n  co u p  de sabre  dans 
les flancs. P ru d e n c e  ! P ru d e n c e  ! R e p re n d s - to i ,  b o n  
sang, e t  vas -y  de  to n  g r a n d  feu  d ’artifices d ’escrim eur . 
C ’est le m o m e n t  de te  fa ire  v o ir .  A t te n t io n ,  elle c o n ­
t r e -a t t a q u e  ! Je  t ’avais d i t  de  r e n fo rc e r  ta  posi t ion .  
T iens b o n  ! Voilà...  c o m m e  ça, e t  en co re  ce co u p  de 
c o rn e  en plein f ro n t ,  e t  celui-ci, e t  si tu  en v eu x  e n ­
core, j ’en  tiens en  réserve  ! B ravo ,  V io le t te  !...
E t  ainsi, les D ra g o n ,  les V io le t te ,  les T igre ,  les g ra s ­
ses e t  les m aigres, les laitières e t  les au tres ,  les pe ti tes  
e t  les g igantesques, p e n d a n t  des h eu res  à se r e n c o n ­
t r e r ,  à se c o n g ra tu le r  o u  se ta i l lad e r  la peau.
B o n jo u r ,  m a  chère ,  t u  as passé u n  b o n  h iv e r  ? — 
M oi aussi, je te  rem erc ie .  J ’ai eu un e  m ig n o n n e  pe t i te  
fille. E t  to i  ? O h  ! quel  d o m m ag e ,  v ra im e n t .  T u  as dû  
av o i r  bien de la pe ine . U n e  lu t te  ? Si tu  v eux  ! H is ­
to i re  de  rire...  Mais v a s -y  d o u c e m e n t ,  je ne  suis pas 
en fo rm e .  A b ie n tô t ,  m a chère...
D ans  mes y e u x  rouges, t u  p e u x  lire que , ce t te  a n ­
née, e n t r e  nous, la lu t t e  sera  sans m erci .  L ’année  pas­
sée, tu  m ’as prise  à l’im p ro v is te .  M a in te n a n t ,  je t ’a t ­
tends. A llons, a t ta q u e -m o i .  A h  ! tu  p ré fè res  t ’en aller 
c o m m e  ça ? Lâche...
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E t  vo ilà  nos corridas ,  nos cen tena ires  co r r idas  sur  
l’alpe, p a r  u n e  belle jo u rn é e  de p r e m ie r  été.
—  U n e  gorgée  de g o u t te ,  C a m ille  ?
— N o n ,  merci.
—  La t ien n e  a b ien  lu t té  ?
C a m ille  s’en va, t o u t  seul, t o u t  t r is te ,  d e r r iè re  un 
mélèze, p o u r  o u b l ie r  son  g ra n d  chagrin .
—  O n  v e r ra  ça l ’année  p ro c h a in e ,  se dit-il.
M a r t in  p é ro re .  Il a l ’h a b i tu d e  de  ces jou rnées  de
gloire . Son pè re  lui a tran sm is  le secre t  de  p r é p a re r  
les reines. Il est passé m a î t r e  en u n e  m ystér ieuse  
alchimie.
— H é  ! berg e r  ! bois u n e  g o u t te  ! Te gêne pas, j ’ai 
en co re  des bou te il les  dans le sac.
C ’est a u jo u r d ’hui q u ’on  arrose  ça. Il co n v e n a i t  
d o n c  d ’ê tre  p ré v o y a n t .
— Bois !
H a u t  dans le ciel, u n  co rb eau  observe  la scène. Il 
i ra  d ire  à ses frères qu e  les h o m m es  so n t  u n  p eu  fous.
— M oins fous que  to i,  lui r é p o n d  le coucou .
Jean  Fo llonier.
M . Jegerlehner n'est plus
Agé de se p ta n te -d e u x  ans, m iné  p a r  la maladie , 
M. F r i tz  Je g e r leh n e r  est décédé r é c e m m e n t  à Sierre, 
sa ville d ’ad o p t io n .  C ’est là q u ’il v in t  s’é tab l i r ,  en 
effet.. .  à l ’âge d ’u n e  an n ée  déjà  ! C e p e n d a n t  le 
d é fu n t  p a r c o u r u t  l’é t ra n g e r ,  l ’A n g le te r re  e t  la 
F ra n ce  p r in c ip a le m e n t ,  a v a n t  de se f ixer  d é f in i t i ­
v e m e n t  en Valais et d ’y  o u v r i r  son co m m e rc e  de 
b ou langer ie .  Il joua  u n  rô le  im p o r t a n t  d ans  la vie 
hô te l iè re  de n o t r e  c a n to n .  Il é ta i t  m e m b re  des 
conseils d ’a d m in is t ra t io n  des hô te ls  de Z inal,  du  
C h â teau -B ellevue ,  de la C lé -d ’O r  e t  p rés ida  l’Asso­
c ia t ion  vala isanne des bou langers .  Il f u t  égalem ent 
conseiller  co m m u n a l  de S ierre  d u r a n t  p lusieurs  
années.
Nomination
A M org ins ,  la F éd é ra t io n  éco n o m iq u e  d u  Valais 
a élu son  n o u v e a u  p rés id en t .  C ’est M. Joseph 
M ichaud ,  d i re c te u r  des caves coopé ra t iv es  P rov ins ,  
qu i  re m p la c e ra  M. A nge lin  Luisier, appelé  à la 
t ê te  d u  Service de la f o rm a t io n  professionnelle .
Carillons valaisaus
Sous ce titre, vous retrouverez les articles de M. Marc 
Verriet, avec les illustrations d'Oswald Ruppen et 
Werner Stiider, augmentées de plusieurs clichés inédits, 
en un superbe fascicule de 32 pages au format de la 
revue. Lin excellent raccourci de l’œuvre de M. Vernet, 
qui a reçu l’approbation et l'appui du Département 
cantonal de l’instruction publique et du Conseil d'Etat.
Fr. 6.— , t irage  l im ité ,  n u m é ro té
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en ~Oalais
S’il est u n e  région en Suisse où  les occasions de 
pêcher abonden t ,  c ’est bien en Valais. Il y  a 
d ’ab o rd  le L ém an d o n t  la surface pêchable dé­
vo lue au Valais pa r  le c o n co rd a t in te rcan tona l 
(Vaud, G enève et Valais) co m p o rte  to u t  le h au t-  
lac jusqu’à la tan gen te  Sa in t-G ingo lph  - R ivaz. 
Puis, plusieurs lacs de plaine et de m ontagne, 
d o n t  les plus im p o rtan ts  son t nés p a r  suite de 
l’édification  de barrages. E nfin , plus de cen t 
canaux  et rivières, le to u t  c o m m u n iq u a n t  avec 
le R h ône , d ispensateur e t régu la teu r de to u te  
u n e  faune  piscicole p ro v e n a n t  du  L ém an et des 
alevinages périodiques du  can to n  et de la Fédé­
ra t io n  can tona le  des pêcheurs am ateurs .
La loi sur le Service de la pêche en Valais date 
du  5 m ai 1914. A u m oyen  d ’u n  a rrê té  annuel, 
le D é p a r te m e n t  de justice et police fixe à l’avan ­
ce tous  les endro its  où il est loisible de pêcher 
d u ra n t  l’année, ainsi que le p rix  des permis. P o u r  
le R h ô n e  et les rivières de m on tagn e , les perm is 
son t délivrés p a r  les organes can tonaux . P o u r  
les canaux  de la plaine qui son t affermés à la 
F édéra tion  can tonale  des pêcheurs am ateurs , il 
y  a lieu de s’adresser aux sections de Brigue, M ar- 
tigny  et M on th ey . La date d ’o u v e r tu re  de la pêche 
varie  sensib lem ent d ’u n  cours d ’eau à l’au tre  et 
la dé l im ita tion  des secteurs pêchables est si com ­
plexe que  seul l’a rrê té  can tona l (fascicule de seize 
pages) p e u t  f o u rn ir  les indications utiles dans 
chaque  cas particu lier .
Les pêcheurs se subdivisent en plusieurs caté­
gories assez distinctes. Il y  a le pêcheur au coup  
qui p ra t iq u e  la pêche p rim itive  : assis à une  em ­
b o u ch u re  ou  au b o rd  d ’un  c reux  de la rivière, 
sa canne généra lem en t fixée en te rre , il pêche 
au fil de l ’eau et a t ten d  p a t iem m en t la touche. 
S ouven t la som nolence  le gagne et il fau t  les 
saccades répétées d ’u n  poisson v igoureux  p o u r  
le réveiller ! Le plus actif est celui qu i suit le 
co u ran t ,  sonde tous les creux  et tanières e t fa it 
ainsi de longs parcou rs  à pied. T ous deux u ti l i ­
sen t com m e appâ t u n  ver de te r re  (lom bric) ou 
v e r  rouge, parfo is u n  alevin v if  ou m o r t ,  ainsi 
que  de petites am orces naturelles, sauterelles, 
asticots, vers de bois, vers d ’eau ou chrysalides.
Le spo r tif  v eu t  du  m o u v e m en t ; il pêche à la 
m ouche  sèche de préférence. R e m o n ta n t  le cou ­
ran t ,  il pose dé lica tem en t son insecte au -devan t 
de la t r u i te  e t si la p résen ta tion  est impeccable, 
m algré la d is tance de dix  à qu inze  m ètres, le 
poisson est à lui. Si la m ou che  ne do nne  pas 
dans le m o m en t,  il fera du  lancer léger, e t si la 
rivière  est assez p ro fo n d e  il fera du  lancer lourd . 
Plus loin, il essayera l’u lt ra  léger qu i est le d e r ­
n ie r  cri de ce genre de pêche p o u r  gens selects.
U ne  au tre  catégorie  recherche  les rivières de 
m o n tag n e  où son te m p é ram en t  lui p e rm e t de 
faire de l’escalade et de la va rap pe  à loisir. Il 
n ’o m e t pas de vis iter c reux et fondrières  sous 
roche  où souven t une  grosse tru i te  solitaire et 
vagabonde se tasse à l’abri des regards indiscrets.
D ans l’in tervalle  d ’une  journée, les poissons 
m o rd e n t  dès la po in te  du  jou r , puis a r rê ten t
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to u te  activité. Ils fo n t  exac tem en t le co n tra ire  
les jours suivants ! Ces actes co n trad ic to ires  fo n t 
de la pêche une  perpétuelle  incerti tude . Ils ne 
m a n q u e n t  pas de p im en te r  com m e il co nv ien t la 
p ra t iq u e  de ce sp o r t  réservé aux tenaces, aux 
am o ureux  de la n a tu re  et du  g rand  air.
Ces lacs, rivières e t canaux  du  Valais é tan t 
exclusivem ent peuplés de tru ites  et d ’om bres de 
rivière, on  p eu t se rep résen te r  l ’im m ense valeur 
que  constitue  le dom aine  piscicole valaisan.
Il y  a aussi la pêche au L ém an qui n ’est nu lle ­
m e n t  négligeable. Les pêcheurs au coup  y  son t 
les plus n o m b reu x . C eux  qu i veu len t s’a ff ranch ir  
de to u te  taxe  d o iven t se m u n i r  d ’u n  bouchon . 
O n  y p ra t iq u e  aussi le lancer léger ou  lou rd , la 
pêche de fond , la gam be et la tra îne. C e tte  d e r ­
n ière pêche p e rm e t de p a rc o u r ir  le lac de long 
en large au m oy en  d ’un  bateau à rames ou à 
m o teu r ,  m u n i  d ’u n  gre lo t qu i anno nce  la touche, 
et de pêcher avec d ix cuillers échelonnées sur 
deux cents m ètres  de câble d ’acier et de fil ny lon .
Il ne fa u t  s u r to u t  pas oublier  une  grande  filoche 
p o u r  pu iser le poisson lequel, in c o n tin e n t  au 
m o m e n t  de sa cap tu re , te n te  de se sauver en 
fu y a n t  le ba teau  p a r  des m ouv em en ts  in tem pes­
tifs. La tra în e  est très a t t ray an te  e t spectaculaire  ; 
elle crée une  am biance et une  an im ation  qui son t 
les décors v ivan ts  du  lac et de ses rives.
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b a t  to u s  les reco rds  p a r  les 
services q u ’elle rend  et la s im p li ­
cité  de  son  em plo i.
C ’est la m a c h in e  de  con fiance  qu i 
ig n o re  p r a t iq u e m e n t  la  p an n e .  
E x am in ez - la :  vous serez e n th o u ­
s iasm é! D e m a n d e z  une  
d é m o n s tr a t io n  ou  le p ro sp ec tu s  
g ra tu i t  avec 50 p h o to s  en 
cou leu rs .
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le spéc ia l is te  du  prospectus  
et d e  la co u le u r
/ {  oeizc sczoicc
Une é q u ip e  je u n e  et d y n a m iq u e  qu i,  p a r tou t où 
e l le  in te rv ien t,  con se i l le  jud ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la trans fo rm at ion , l ' in s ta l la t io n  de  
vo tre  in té r ie u r  pose q u a n t i té  d e  p rob lèm es  q u ' i l  
est si fac i le  d e  résoudre  avec l 'a id e  c o m p é te n te  
des ensem blie rs  décora teurs  des g rands m aga­
sins d e  m eub les  ART et H A B IT A T IO N , 14, avenue 
d e  la G are , à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m ent et en to u t  tem ps à vo tre  d ispo s it ion .
Toutes les insta lla t ions réalisées pa r  nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  c l ients satis­
faits on t dé jà  fa i t  a p p e l  à no tre  maison. C haq ue  
am énag em e n t est é tu d ié  de  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ib uon s  pas ba na lem en t  du  m e u b le  ; 
q u ' i l  s 'agisse d ’une réa l isa t ion  s im p le  et peu  co û ­
teuse, luxueuse ou c lassique, m o de rn e ,  d e  sty le 
ou  rus t ique . Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m ax im um  d e  con fo r t  p o u r  un 
m in im um  d 'a rgen t .
Sous l 'e xp e r te  d i re c t io n  du  che f de  l 'en trep r ise  
M . A R M A N D  G O Y , une tren ta ine  d e  c o l la b o ra ­
teurs, so it  ensem blie rs , décora teurs , tapissiers, 
po lisseurs, ébénistes, vendeurs ,  e m p loyés  d e  b u ­
reau, magasin iers, l iv reurs, cou rte -p o in t iè re s ,  etc., 
to u t  ce pe rsonne l d o n n e  le m e i l le u r  d e  lu i -m êm e 
p o u r  vous satisfa ire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  100 %  
vala isanne, e l le  m é r i te  vo tre  con f iance  et saura 
vous p ro cu re r  con fo r t ,  cha leur, d is t in c t io n  en é v i ­
tant réso lum en t le dé jà  vu et revu des m o b i l ie rs  
m u lf ico p ié s  à l ' in i f in i  et sans pe rsonna l i té .
Pour l 'a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d if fé ren tes  e x p o ­
s i t i o n ,  ART et H A B IT A T IO N  sé lec t ionne  sévè re ­
ment le m ieux  e t le m e il le u r  de  tou te  la p ro d u c ­
t io n  suisse en chambres à coucher, salles à m an­
ger, salons, m eub les  séparés, ceci dans tou tes les 
ca tégor ies  d e  pr ix . Dans nos p rop re s  ate l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  c o n fe c t io n n e  r ideaux  et 
m eub les  rem bou rrés  avec le p lus g rand  soin.
A  part son ac t iv i té  vala isanne, ART et H A B IT A ­
T IO N  v ie n t  d ' ins ta l le r  au m a no ir  d e  VALEYÈRES 
sous RANCES, en tre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une  e x p o ­
s it ion  pe rm anen te , spéc ia l isée  en m eub les  d e  sty­
les et rustiques. C ette  g rand io se  ré t rospec t ive  du 
passé, u n iq u e  en Suisse, con na ît  dans un cadre 
ad m ira b le  une réussite retentissante. Des m il l ie rs  
d ’amateurs d e  beaux  m eub les  nous on t  dé jà  fait 
l ’h o n n e u r  d ’une  v is i te  q u i  pe u t  ê tre  fa i te  chaque 
jo u r  y com pris  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré c é d e n t  de  nos d if fé ren tes  en tre ­
prises p r o v ie n t  d e  ce q u e  le c l ien t des grands 
magasins ART et H A B IT A T IO N  est cons idé ré , ses 
m o ind res  désirs sont com blés, en aucun m om ent 
il ne se sent o b l ig é  ou  con tra in t  ; c'est en tou te  
l ib e r té  q u ' i l  cho is i t ,  com pare , dé c id e .
ART et H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou trance  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s igna tu re  ni con tra t  n ’est ex igé  d e  la pa rt  du 
c l ien t,  c ’est au con tra ire  nous qu i nous en gageons  
à l iv re r  ce q u e  le c l ie n t  a cho is i. Tou te  marchan­
d ise  non c o n fo rm e  à la com m a n d e  pe u t  être 
re to u rn é e  dans le dé la i  d ’un mois.
C e tte  façon d e  ven te  de  meub les n ’est p ra t iq u é e  
en Suisse q  _e pa r  les g rands magasins ART et 
H A B IT A T IO N  q u i,  com m e par le passé, m a in t ie n ­
nent leur dev ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER. 
Sion, avenue  d e  la G are, té lé p h o n e  027 /  2 30 98.
% Sa bag Lausanne SA s l,,«
Notre vaste exposition permanente vous permet 
de voir, comparer et choisir en toute tranquillité: 
aménagements de cuisine, machines à laver de 
toutes marques et frigos! Faites-nous le plaisir 
d’une visite, angle av. de la Harpe — rue des 
Fontenailles 16 à Lausanne, tél. (021) 26 90  31.
'"p L e Z Z e S  p o u r  H o r lo g e r ie  
B i jo u te r ie  
Industr ie  o p t iq u e  
Indus tr ie  é le c t ro n iq u e  
Indus tr ie  tex t i le , etc. 
LA S E R -M A S E R
Industr ie  de  p ierres  sc ien t if iques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S.A.
M o nlh ey  /  Valais
Premier coup d'œil: ligne élégante, forme racée. 
Deuxième coup d'œil: fini parfait, qualité excep­
tionnelle. (Une inspection tous les 10000  km!)
En ordre? Bien sûr! Et maintenant le plus 
important: le coup d'œil depuis l'intérieur,—  
celui que tous les conducteurs ont quand ils 
pilotent leur voiture. La vue? Sans obstacles, 
également bonne dans tous les sens. Le 
tempérament? Exemplaire, du 80 à l'heure en 
13 secondes! Le confort? Tout y est, des rem­
bourrages en SKAI aux tapis en tufting. La 
sécurité? Rassurante: des freins à disques, la 
traction avant, le chassis en acier, les armatures 
rembourrées. Bon ! Eh bien, comparez à ces points 
de vue là quelques autres voitures. Et alors... 
au revoir lors de l'achat de votre DKW F 12.
HOLKA AUTO UNION SCHLIEREN/ZURICH
2 ans de garantie* 
sans limitation des km
-H- pour le moteur, la boite de vitesses et le 
lîfférentiel _
Ceci est v a la b le  éga lem en t p o u r  la J U N I O R  D E  L U X E  1 9 6 3  l iv rée  
m ain tenant au prix  d e  6650 fr.
Garage du Casino
Saxon - René Diserens Tél. 026 / 6  22 52
Agents : G arage Hediger, Sion - G arage Central, A. et M . Perrin, Sierre - Garage Magnin,  
Sembrancher - G arage des Sports, Ch. Launaz, M onthey
C o n d it io n s  exce p t io n n e l le s  d e  pa ie m en t  pa r  « C ré d i t -V e n te  »
D K W - r a
Appareil m énager 
toujours à 
votre service
Miele
De g r a n d  re n d e m e n t ,  s im p le  et 
de  co n f ia n c e .  C 'es t  M ie le ,  la  
m a c h in e  à  la v e r  la  v a is s e l le  e n ­
t iè re m e n t  a u to m a t iq u e  a u x  a v a n ­
tag e s  e x t r a o rd in a i r e s  : g ra n d e
c a p a c i té ,  la v e  e t  r ince  avec  une 
ra re  e f f ic a c i té  due  à  son s ys tè ­
m e  à je t  b i l a té ra l .  Son b o i le r  
a u to n o m e  la  d ispe n se  de to u t  
a p p e l  d 'e a u  c h au de  e x té r ie u re .  
Une d é m o n s t ra t io n  vo us  con-
Q u ' im p o r te  la  couche é t in c e la n te  
de  ch ro m e  q u i  re co uv re  une  m a ­
ch ine  à  la v e r ,  ce so n t ses a v a n ­
tages  tech n iqu e s  q u i  o n t  d r o i t  à  
v o tre  a t te n t io n .
La m a c h in e  M ie le  d o n n e ra  à  v o ­
tre  l in g e  une p ro p re té  im pec-
H ô te l ie rs  ! D e m a nd e z  o f f r e  s p é ­
c ia le  p o u r  m ach ines  in d u s t r ie l le s ,  
m ach ines  à  la v e r ,  essoreuses ce n ­
t r i f u g e s ,  c a la n d re s ,  sécho irs  r o t a ­
t i fs .
AGENCE MIELE
R. Reynard, place du M id i,  
Sion - Tél. 027 /  2 38 23
Miele entièrem ent 
automatique  
Propreté impeccable 
du linge
Miele
y
C onfec tion  C hem iserie  C hape lle r ie
La m a is o n  de c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  S ion 
d e p u is  p lus  de cent ans
MEUBLES EN ACIER
P LA N N IN G  
APPAREILS A DICTER
W  A i________ _________
Tél. 021 / 2 2  82 33
L’ EAU DE VIE  
DE POIRES 
WILLIAM’S 
DU GOURMET
COUDRAY FRERES & CIE SION
TRIUMPH Herald 1200
Elle a fait ses preuves et demeure à l’avant-garde — par ses 
performances, son économie, sa sécurité... et son prix! 
Ce ne peut être qu’une Triumph.
6/44 CV, 125 km/h, 5 places, 4 roues indépendantes, suppression du graissage, vidange 
tous les 5000 km seulement, prix fixes pour service, barême de reprise. Limousine Fr.6990-, 
Coupé Fr. 7995.- Cabriolet Fr. 8800.-, Station Wagon Fr. 8850.-. Crédit Triumph.
Ets Couturier SA
route de Lausanne, Sion, tél. 2 20 77
Membre du Groupe Leyland Motors ©
CRÉDIT SUISSE
MARTI GNY
T é lépho ne  0 2 6 / 6  12 74 
C hèques postaux I l e  1000
C réd its  com m erc iaux  
Créd its  d e  cons truc t ion  
Prêts h yp o thé ca ires  et sous toutes 
autres (ormes
aux c o n d i t io n s  les m e il leu res
Dépôts à vue  ou à te rm e en 
c o m p te  couran t 
L ivre ts d e  d é p ô t  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G érance  d e  ti tres
Ses tapit vous séduiront
O r ie n t  -  M o q u e t te  
Berbères -  Bouclés
sont m ie u x  et m o in s  chers... 
Revêtements de  so l en p la s t iq u e  
Pose de  ta p is  de fo n d
La G la c iè re  
S IO N ,  G d-P o n t
Le magasin spécia l isé  dans 0  027 /  2 38 58
la ven te  d e  tapis en Valais
Schmid & Dirren s.àr.i.
M arfigny -V ille
organise votre bureau
Etude et p ro je t  sur p lans ou  dans 
vos bu reaux  - Sans e n gage m en t 
Téléphone 0 2 6 / 6  17 06
M e u b le s  de b u re a u  b o is  e t  ac ie r
M a ch ine s  de b u re a u  - A ge n ce  U N D E R W O O D  - F A C H  - A D D O  - X 
A r t ic le s  de dess in  tech n iqu e
P L U S  D E  5 0 0  A R T I C L E S  D E  B U R E A U  E N  S T O C K
■Expositions permanentes 
de cuisines sur mesure
GÉTAZ 
ROMANG 
ÉCOFFEY S
Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs, adaptée 
à vos besoins particuliers
Entrée l ib re  du lund i au ve n d re d i,  de  8 à 12 h. et de  14 à 18 h.
Sion, rue de  la D ixence 33 
V iè g e , Lonzastrasse (Toléra)
V evey , rue S a in t-A n fo ine  7 
Lausanne, rue des Terreaux 21 
ve* riip» Rorn^ 40-4?
‘' ’SAN
MARCO
A ssurances:
Incendie
Vol
D égâts d es  eaux  
Bris d es g la c e s  
Casco partielle
(a C A a u m iè te
A. Blanc
Sion 0 2 7 / 2 2 6  12 Verbier  0 2 6 / 7  15 30
La maison valaisanne spécial isée 
en produits  laitiers
M O B I L I È R E  
S U I S S E
Agence générale pour le Valais: W.Wydenkeller Sion
La machine à calé express super-au tomat ique  qui  mérite votre confiance 
LA SAN M A R C O  S. A. Agent  régional  :
161, avenue  d e  Morges A. Lambiel, Martigny-Bourg
Lausanne Tél. 0 2 6 / 6  12 21
6NAR
CYN
L’apé ri t i f
personnes
actives
’EZZI OL
CYNAR
Toujours app réc iée , une création
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique  d e  m eubles
Sion
Magasins : La M a tze  027 /  2 12 28 
U s in e :  R. du  Rawil 2 10 35
R E I C H E N B A C H  4 C IE .  S A. ' . V
MARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La p rospé r ité  de  M a r t ig n y  tém o igne  de son 
intense activ ité  artisanale et com m erc ia le  !
La valise avantageuse 
chez
Paul Darbellay 
Martigny
Tél. 026 /  6 11 75
Fromagerie valaisanne
M A R T I  G N Y - V I L L E  P l a c e  C e n t r a l e
C o m e s t i b l e s ,  l é g u m e s ,  c h a r c u t e r i e ,  f r u i t i  
Prix spéciaux pour hôtels
R .  R U C H E T  •  T é l é p h o n e  0 26  /  6  16  48
0
n.
l£^ a mode mascufine c/tez JP JÊL
C o n fe c l io n  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  de la  G are
T r a n s m i s s i o n s  d e  f le u r s
o a r t o u t  p a r  F L E U R O P
JÙa maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, f l e u r i s t e  
M a r t i g n y  t é l .  0 26  /  6  13  17 
S a m t - M a u r i c e  0 2 5  /  3  63  22
Grands  
M a g a s in s  à 1’
I
innovation
Le spécia l is te de  la m ontre  d e  qualité I 
Toutes les 
grandes
/  H rtlogeM c • B ijin itc A ii/  marques
MARTICNY
Oméga, Longines, Eterna, Tissot, etc.
/ U t œ ï e t ’
MARTIGNY
BRIGUE
liauôôureô
My-Arola
M a r t i g n y  ■  P l a c e  C e n t r a l e
Pour tou te
la  f a m i l le
★  L I Q U E U R
rf M A R T I G N Y
Le Rhône est à ses pieds, le soleil à son midi, 
c’est le vignoble de Montibeux ; 
ici naît le glorieux fendant
O i ( . s v
U A M B A S S A D E U R  DES V IN S  DU V A L A I S
M a r g a r i n e  végé ta le  
avec  1 0 %  d e  b e u r r e  et 
v i t am in es  A - D. 
Réa l i sée  sp é c ia l e m e n t  p o u r  
hô tel s ,  r e s t a u r a n t s  et 
p en s io n s .  Exce llent  p r o d u i t ,  
qui  a  b r i l l a m m e n t  fait  ses 
preuves .  U n  essai  s’im p o s e !
L iv ra b le  en m a to l l e s  de  5 kg,  
so u s  e m b a l l a g e  d ’a l u m i n i u m .  
Prix Fr .  4 .45  p a r  kg
R A N D O N  S .A .  
Chêne-Bourg / Genève
p re m iè re  f a b r iq u e  
suisse d e  m a r g a r i n e .
Les p rinc ipa les v i lles des c inq  continents à que lques  heures de  G enève - 
C oin tr in , grâce à
notre  f lo tte  « Jet » u lt ra -m oderne
DOUGLAS DC-8 - CORONADO - CARAVELLE
A v e c  le trad it ionne l service Swissair, tou t au long  de  vo tre  v o ya g e
RAPIDITÉ - HOSPITALITÉ - CONFORT
SWISSAIRR ense ignem ents  ef réservations auprès de  v o i re  agence 
d e  voya ges  h a b i tu e l le  ou G E N È V E  —  T é l .  0 1 2 / 3 2 6 2  2 0
où le so le il  d an se  dans les verres...
:— . ! c, -,~ jxgi -
• %
A U X
V I E U X  P L A N T S  
D U  V A  L A  I S
MAURICE GAY S.A
PHOPRI ITAIRES  -  ENCAVtURS
S
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en b o u te i l le s  et dem i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Johann isberg  « G ay  »
Ermitage
D ole « Les Mazots  » 
Pinot no ir
et g ra n d  n o m b re  de  sp é ­
c ia l i té s .  D e m a nd e z  no tre  
p r ix  c o u ran t .
...pou r moi de la D ole ...
lisait-on dernièrem ent 
dans une série d 'annonces
Alors ?
Encore et toujours la réputée
30'ôte
,m,.1 Pinot - noir*
un vin de grande classe 
plein de charm e et de noblesse
‘Bierre ivfbrm tté
Tél. (027) 21263 'ggH 1 0  t t
Demandez prospectus et prix-courant
M a  g a m m e  fiaveriie Ses gou rm ets  :
Le tendan t Les Riverelfes, le jo h a n n isb e rg  Burgrave, 
le g o ro n  BeauRIval, la d ô le  d e  la Cure, la d ô le  
sé lec t ion  p in o t  n o ir  Le Sarrazin, l 'am ign e , l 'a rv ine  
Belle Provinciale, l 'e rm ita g e  La Gloriette, la m a lvo is ie  
Marjo laine
D is t in c t io ns
v ins  ro u ge s  ro m a n d s
1951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
Hospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r  
Lucerne 1954
B u re a u x  e t  caves à 
S a in t -P ie r re -d e -C la g e s
Tél. 0 2 7 / 4  74 37
^ 7^  Ö L  "Ç - l  Cj ÏXGvjvK
C\ Uvvt W -v i
I& 9 1 8  S ' -
s
I mpr im é  en S u i n e  im or lm eri e  tvoo- otl se t Pillât . Mirtigny
kß t )3S|fl| | r  l u
un fendant de
pRoyins *vAlAfs
Une bouteille rare, gloire du concours qui, chaque 
année, rallie la fleur de nos vignerons et de leurs
vignes.
Se trouve dans toutes les bonnes maisons. Renseignements par notre Office central, S  ion
